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NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ano XVIi l^ÚMERO 5.601
FULAR
D I A R I O  r e p u b l i c a n o
SÜSCRIPCiéfí
l^óíagár J‘E0 peseia aí mes 
Provínciasí 5 pesetas irimestro
Redacción, Administración y Taller es 
JPOZOS I>tTlO©S> 3 1
T o l e f o i x o  n ú m e r * o  3  ÍS
HÚMERO SUELTO, 5 CÉNTIMOS
M A L A G A
SÁBADO 10 BE MAYO DE 1919
BIÍLMEAUIQi DE TOLOX
(Provincia de Málaga). Manantial azoado y radio activo
Cava lOiS enfermedades de las vías res’piratorias,—Especial para los catarros 
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBERCULOSOS
Instalación completa de inhalaciones DIFUSAS o HUMEDAS. Pulverizaciones y du- 
ehas nasales.
Temporadas oficiales del 1.* devMayo ál 30 de Junio y del 1.® de Septiembre al 31, 
de Octubre. . ,  ¡ ^
Pídanse folletos del Balneario á su propietario DON MANUEL DEL RIO Y DEL RIO 
en Tolox. ' .
Se recomienda la fonda del CAMPO, por higiénica y proximidad al Balneario.—May me­
sas redondas y laterales.—Luz eléctrica en todas las habitaciones.—Capilla pública.
Para pedidos de agua einhotellada a SU propietario
F©i«±*ocár-r*U'^dlx»©óiÓ d© M á la g a  a  O o i n
Teatro Vital Aza
Hoy dos grandes seooiones a las 9 y 10 y 
l|2dela noche.
Gran éxito de las hermanas
OBIOL .
La mnñeoartrágica
Exito grandioso con naevo repertorio de
LOS PALACIOS
Sxito de la bella oanzon t̂ista
ALICIA ELIAS
Grandioso éxito de la estrella del baile
LAURA DE SANTELMO
BÜTAOA, 1‘60-GENERAL, 0‘25’
En la próxima semana debnt dé 
^  SALUD RÜ IZ
CINE PASGUALINI
Bécoiír*
Carlos tfaes, frente al Banco 
: : : de España : :
Ei local más cómodo de Málaga, 
de cinco y  inedia de la tarde a doce y modia^dé lá noche
Exito do los episodios 11.® y 12.®. de la supergrandiosa pe-
Situado en la Alameda de laclón os pu ram ente personales,
Hoy programa mostrao# 
líenla de grandes ayentnras,
El Man&o
Titulados
LAS ARENAS ARDIENTES y LA LOCA FINGIDA
soberbia iaterprétaoíón de la sin rival actriz «Vivian Reed», la mujer mas arriesgada y el 
pópnlar e invencible «Polo^.
Completarán el programa las bonitas películas «Anales de la guerra número 86», «El 
oro^ng» y la de mucha risa «La tia Aurora»,
Precios: Preferencia, 0*30; General, 0*15; Media, 0*IJ
Nota,—El Lunes, estreno de los episodios 13 y 14 de «B51 blanco trágied .̂
OJEADA HISTÓRICA
el terror roí
Dé los tiempos de la monarquia clásica 
Lo que engendra a la anarquía
Cómo a lá propágandá y extensión 
délas ideas modernas y 5  ̂laT'elativa 
libertad Stc vive actualmente^
se preté^ae áchaear los males de Ibá 
p.utfDlos y los excesos que ,se come- 
ten, el dintinguido escritor AlVafd 
de Albornóz ha exhumado textos 
muy oportunos de nuestra historia 
de las épocas en que más han pon­
derado las ideas religiosas: y motiáf** 
quícas con algunos Óporlunisimos 
tomantarios, para que se vean unas 
muestras de cómo se hallaba Espa^ 
ña, cuál éra el orden social y el res­
peto a la propiedad y a la vida, en 
aquéllos «felices y benditos tiempos» 
a los que parece que se nos quieré 
retrotraer.
Como todo es historia, copiado de 
textos auténticos, ahí va algo de lo 
que expone el comentarista.
Los conservadores, los enemigos 
de las reformas, los que quieren 
mantener a todo trance el estado de 
cosas actual, nos ofrecen el cuadro 
de la revolución rusa y pretenden 
contagiarnos a todos con terror 
que ellos sienten. «A.hi tenéis—nos 
dicen»—lo que es Vá revolución; la li­
cencia, el desenfreno, el pillaje, el 
saqueo, él robo, el asesinato, toda 
suerte de violencias, todo género de 
crímenes.» Se trata ahora de explo­
tar, en beneficio de las ideas conser­
vadoras, el terror que § 1  bolchevikis- 
mo produce en las gentes fácilmente 
impresionables, como en otras épo­
cas se explotó el terror de la revolu­
ción francesa o el terror del comu­
nismo parisién. El recurso podrá ser 
más o menos hábil; pero es dema­
sía conocido. «Eso» que nos dicen 
no es la revolución; «eso» es la anar- 
ÍJjip* Eso que se atribuye aTbolche- 
vikismo, a la demagogitt, a la dieta- 
fiara proletaria, producto de causas 
muy hondas y muy complejas, pue­
de ser atribuido, con mucha más ra­
zón,—con la misma, por lo menos— 
a la reacción, al despotismo; a ía ti­
ranía. Los excesos de que abominan 
las clases conservadoras se han da­
do con todos los regímenes, y muy 
señaladamente con aquellos que los 
llamados elementos de orden tanto 
añoran. Ofrecemos a los que sientan 
la nostalgia de los paternales Gobier- ‘ 
nos del antiguo régimen, los siguien­
tes ejemplos:
Beatifica monarquía de Carlos II
Son los últimos años de la monar­
quía austríaca.
No queda ni una sombra de liber­
tades públicas. Han enmudecido de­
finitivamente las Cortes. Ni un aso­
mo de rebeldía en toda la sociedad 
española; no hay más qne sumisión 
y servilismo. El país entero es un 
feudo de la Iglesia, Del rey abajo. 
Un fanatismo ardoroso, un misticis­
mo sombrío, se habían apoderado 
de todos los espíritus. Y véase cuál 
era entonces la situación de España: 
«Mientras el país en masa langui­
decía cual si tuviera lesionado el co­
razón por motal dolencia—escribe el 
gran historiador Bnckie—la capital 
era teatro de las más horribles esce­
nas. Los habitantes de Madrid esta­
ban hambientos y las medidas aira­
das a que se recurría para arbirtrar 
víveres no era sino un paliativo tem­
poral. Caían muchos individuos ex­
tenuados en las calles, y algunos mo­
rían de hambre al caer, y se encon­
tró no pocos muertos, también de 
hambre, en los caminos; pero nadie 
podía remediar ni socorrer tanta des­
gracia. El pueblo perdió el dominio 
sobre si mismo y fué presa de la 
desesperación. En 1760 los obreros 
de Madrid, en unión de buen núme­
ro de comerciantes, se organizaron 
en bandas, que acometieron y asal­
taron las casas cerradas, saqueándo­
las y matando a sus moradores en 
plena luz del sol. En los últimos 
años del siglo XVII, la capital, más 
que en estado de insurrección, estu­
vo en estado de anarquía. Los vín­
culos sociales se relajaban, la socie­
dad se disolvía y sus elementos se 
dispersaban. Empleando el lengua­
je de un contemporáneo, diremos
que no habiá «ni libertad ni frétlO.'» 
Las funciones ordinarías^el Poder 
ejeciitivo isiaban dó becbó saspeñ  ̂
didas, y la policía de Madrid  ̂no 
diendo icigrár él cobro dé Íós áirasos 
M  sú paga, se desbandó, entregán­
dose al Tobo y al pillaje. No se Vela 
remedio para tanto mal. En 1799 
Stanbope, énlbajadór inglés residen­
te en Madrid, eseribia diciendo que 
no' pasaba día sin que hubiera mner- 
tosven las calles de resuliaa de jas 
refriegas sostenidas pará íográf pan] 
(|ué su secretario había visto perecer 
a cincuenta niujéres aplastadas por 
las turbas amotinadas ante una pa­
nadería, y que, como si la miseria 
no hubiese llegado al último limite, 
más de veinte ibil mendigos de los 
Campos habían llegado a engrosar el 
número infinito da los que había en 
la capital. Si tal situación se hubiese 
prolongado una generación más, la 
anarquía más salvaje habría Impera­
do, desplomándose todo el edificio 
social.»
Y,—decimos nosotros,—en áquella 




La monarquia absoluta de Fernán- i 
do VII había sido restaurada. |
Üna reacción espantosa siguió al j 
vencimiento de los constitucionales, 
que, o perecieron Cii la horca, e tu­
vieron que huir de la patria. No bu- ' 
bo piedad para los liberales, que fue­
ron sencillamente exterminados.
Y he aquí lo que escribe de aque­
llos dias un hombre de ideas tem­
pladas como Mesonero Romanos: 
«La seguridad pública de la propie­
dad y de las personas era completa­
mente un nombre vano, por falta de 
vigilancia en la autoridad. Conoci­
dos son los nombres de los «Niños 
de Eeijau, «Jaime el Barbudo» y 
«José María» y otros héroes legen­
darios de esta calaña, que eran due­
ños absolutos de carreteras y trave­
sías, valijaban o hacían perecer. En 
la ciudad y hasta el mismo Gobierno 
y la real familia tenían necesidad de 
entrar en acomodos y pagar tribu­
tos, a manera de seguros, para no 
ser molestados, o bien que, indulta­
dos alguna vez de las penas mereci­
das, venían con ciertas condiciones 
a convertirse en escolta de los mis­
mos viajeros que antes desvalijaban 
o hacían perecer.—En las ciudades 
y en el mismo Madrid no eran me­
nos frecuentes los ataques contra la 
propiedad y las personas, ejecutadas 
no con ingeniosos procedimientos 
ni acucada astucia, sino franca y 
descaradamente, en medio del dia 
en las calles un tanto extraviadas, y 
escalando por las noches los balco­
nes de las casas, violentando las 
puertas y penetrando en las habita­
ciones. Pero ¿qué más? basta el mis­
mo claustro se vió contagiado de es­
te desenfreno, siendo teatro del ho­
rrible asesinato del abad de San Ba­
silio, perpetrado por su misma co­
munidad; y pudiera recordar tam­
bién otro fraile agonizante déla ov- 
dende San Camilo, que vi conducir 
al patíbulo por haber dado muerte, 
con los más repugnantes detalles, a 
una mujer con quien tenía relacio­
nes.»
En estos tiempos que citan los his­
toriadores, seguramente ni esos hom­
bres ni esos frailes sabían una pala­
bra de bolcbevikismo...
*  *
Cítase luego algo de los tiempos 
de la monarquía borbónica restau­
rada después de la gloriosa Revolu­
ción de Septiembre el
golpe faccioso de Sagunto em Febre­
ro de 1874; pero la historia de esta 
época en que España, entre un ré­
gimen siempre tendencioso a la reac­
ción, tanto durante el reinado de 
Alfonso XII, en el transcurso de la 
regencia y en el actual periodo, y 
unos Gobiernos neo-conservadores y 
pseudoliberales, ha perdido todo 
cuanto tenia que perder, no viene al
caso^ra  nuestro prepósito, que es 
el de haber notar que .a los reaccio­
narios, a las clases conservadoras, 
aún les parece demasiado liberal y 
avanzado este régimen y  añoran 
los pasados, suspiran por implantar 
aquellos otros cuyo esbozo histórico 
queda estampado.
[Qué ceguera, qué ignorancia y 
qué insensatez!
La anarquía no es producto del 
progreso, ni obra la.expansión de 
fas ideas modernas, ni nace de los 
estados de libertad y democracia en 
los pueblosr . -
La anarquía, en sus múltiples for  ̂
lúas, se engendra en las sociedades 
injustas y miserables. Si acompaña 
tpuchai  ̂veces a la revolucióqja pre­
cede siempre, baciéüdo¡anc©vi^?” ®* 
Y etí vano se pretenderá evitar el sa­
cudimiento que amenaza á lá lOeié- 
dad española agitando el espectro 
del terror rojo. Sólo hay un medio 
de evitar revoluciones: hacer a las 
müliiiüdes náíoidgiüátñente fuertes 
y mentalmente equilibradas.Es cues­
tión de pan y de justicia.
Lo que el pueblo espáñol pide y 
le que la monarquia no puede darle.
 ̂ ’ W  republicana
lUVENTÜp REPUBLICANA RADICAL
Por la presén te Be m  ega a loa sooiós que 
^epmporien la entidad, a© sirvan oonónrrir a 
’ la Asamblea extraordinaria qae para eleo’ 
eión de Junta Directiva tendrá lugar hoy 
Sábado IQ, á las nueve de la noche.
Dada la importancia de la Asamblea, se 
rnagftla más puntual asistencia.
El secretario, Garda Ramiree.
£Sn la piencias M orales
— ificado el acto de
EL PRISIONERO DE DATO
“ EL Sí DE LAS NINAS,,
La proyectada unión de los conservadores, 
tan deseada por Cierva, tan solicitada pof 
Maura y tan repudiada por Bergamín, el 
más holcheviqui de los idóneos, es en estos 
días el tema preferido para las oonversééio' 
nes entre las gentes pólitieas, añoionadaSt
ló general, a los «cklsmes y ouentófij». 
Después ja? conferencias celebradas por 
los Sres. Maura y Dato el enlace es un hecho; 
pero el jefe del partido liberaboonservador 
se ha reservado el «si» para cuando hayan 
pasado las elecciones generaleSi 
Es una costumbre muy generalizada éfi 
nuestro panorama amatorio este aplazamien­
to de la respuesta áefiinitiva. «Veremos a 
Ver.-..» «Usted no me es antipático, pero...» 
«Tengo <Ltie pensarlo...» «Cuando usted haga 
méritos...» Estas frases, que son una prome­
sa y a nada comprometen, salen siempre al 
encuentro de las impaciencias; de los apre­
miantes requerimientos de quien aspira a 
conquistar el corazón sitiado.
El Sr. Dato «tiene que pensarlo», o tenién­
dolo todo pensado, necesita que el Sr. Maura 
«haga méritos», y por eeto aplaza su oontes- 
taeión definitiva para cuando se hayan cele­
brado las elecciones. Porque preeisamente 
en éstas es donde el jefe del Gobierno ha de 
haeer «los méritos» que se le piden como eon- 
dioión indispensable para otorgarle el «si».
Estas réservas del Sr. Dato, estas coquete» 
riat están muy en su punto y tienen todo el 
valor de habilidad de la estrategia femenina 
en pasos análogos.
Por una parte, el pudor impide al Sr. Dato 
a rendirse a los primeros requerimientos do 
su conquistador. ¡Qué diría el Sr. Maura si 
apenas abierta la espita por él acudiesen con 
precipitación los conservadores alienar su 
vaso y aun a beber en el ehorro! (Qué pensa­
ría de ellos si bastase el olor de la Cfaoeta 
para atraerlos! Volvería a oalifioarlos de 
«idóneos», y diría que tenían sed y hambre.
Y  desde otro punto de vista, el del egoís­
mo, el aplazamiento de la respuesta definiti­
va es una habilísima maniobra del Sr. Dato.
Porque en esta situación, en tal estado de 
promesa el Sr. Maura no puede orear dificul­
tades electorales a los amigos del Sr. Dato, 
y éste, como consecuencia de la benévola 
actitud del Gobierno, tendrá en el Parla­
mento un nutrido grupo de diputados, más 
numeroso quo él de los señores Maura y 
Cierva.
Y  entonces se hará la unión, porque el Sr. 
Dato no tendrá más remedio que otorgar el 
«si», como justo pago a «los méritos» de su 
«pretendiente»; pero el Gobierno del señor 
Maura será en las Cortes prisionero del gru­
po liberal-conservador. El señor Dato tendrá 
la sartén por el mango, y los Sres. Maura y 
Cierva estarán friioa en el banco azul. No 
tenemos necesidad de demr que el señor Ber­
gamín será el encargada de atizar el luego.
¿Que los eiervo-mauristas penen candida­
tos suyos frento a los datistas y hacen sudar 
a éstos la elección? Pues entonces, ¡adiós 
 ̂bodá; ndbSb(|igoyeotos matrimoniales, adiós 
ilnindnés!- B1 Slir̂ Maura puede cerrar el grifo, 
porque ninguno do los «idóneos» acudirá con 
su vaso. Es más, todos los vasos serán proyeo 
tiles qne caerán sobre el banco azul, y el Go 
bierno pagará los vidrios rotos.
Como puede verse, la situación del 8r. 
Maura uo es nada envidíale, El Sr. Dato le 
ha envuelto en una red de habilidades, en 
cuyo tejido oreemos observar la huella de la 
manoyi4do9(i del diabóUoo Sr, Bergamiu.
y  Folítid99 S© Há 
la recepción deí éeftor dójtt J &se 
Pedregal, com o acadóm icó de iiÚmeTq, 
para'ocupar la vacante producida pdi? 
el fallecim iento de don Gum ersindo
E l ex-diputado reform ista ha des­
arrollado en su tésis de entrada^ eu la 
Academ ia,el tema «L a  prerrogativa re­
gia y  la reform a constitucional». E l se­
ñ or Pedregal lia estado afortunado en 
SU discurso, dados sus puntos de vista 
y  su áctuaciÓil en política  que, natural­
mente, no com partim os. Bin embargo, 
nos perm itim os rsproducir algunos pá­
rrafos de su interesante discurso escri­
to, según nuestras noticias, en el pasa­
do mes de Enero.
«Éí máiido déí ejército
A continuación del artícu lo 51, en el 
cual la Constitución vigente establece 
la Sanción de las leyes en la form a que 
acabamos dO éxaniinar, atribuye al rey, 
en los artícu los 52 y  53, el mando su - 
prem oldel^ejército y  la armada y  lá  
concesión de grados, ascensos y  recom ­
pensas militares,  ̂ . . .
N inguna ob jección  de princip io  sus­
cita esta atribución, que encontram os 
generalmente establecida en todas las 
Constituciones a favor del je fe  ,del E s­
tado; pero no, se puedo desconocer la 
extraordinaria delicadeza que entraña 
1:. ■'-'ífión del verdadero eáfác-
la aetermm«r... •  ̂ efectividad
^ r  que tenga
que alcance ese mando, átnl^üiao «. . 
rey  constitucionáb Todo m atiz en la 
expresión de estos conceptos tiOne im - 
portanoiá en el texto de la C onstitución 
y  hasta la tiene innegable el hecho de 
establecer esta facultad en dos artículos 
especiales en t e z  de inclu irla  entre las 
demás que al rey  corresponde con  arre­
g lo  al siguiente artícu lo 54.
Sin em bargo, á pesar de este relieve 
que la separación de las demás le da, no
sido acrecentadas por la intervención 
que desgraciadamente ha tenido que 
tom ar ©1 ejórcito  durante todo el sig lo  
pasado enlasTuchas políticas, con  in­
fluencia inevitable en el espíritu .do los 
reyes. Y  tan natural com o la propen­
sión' en los reyes a creerse jefes efecti­
vos del ejército, es la d é lo s  e jércitos a 
considerar esto com o un gran bien, es­
pecialm ente en el com ienzo de los rei­
nados. E l hacer com prender a los reyes 
que la efectividad del mando m ilitar no 
sólo es inadm isible en la teoría consti­
tucional, sino funesta a la larga, y  lle ­
var al e jército  eP convencim iento del 
verdadero espejism o quo supone el 
creer tal efectividad  conveniente, no es 
tarea fácil para un estadista que no ten­
ga grandísima autoridad.
Üesgraciadámente no han sido pocas 
las ocasiones en que los m inistros, lejos 
de ser dique, han sido com placientes, 
halagadores de tales estím ulos, hasta 
el punto de que lo  sorprendente, en rea­
lidad, es que no ha caído en m ayores 
excesos en nuestro país el m ilitarism o 
Hasta se les han brindado
fáoílííaáes ®^sanizar una actua­
ción  sobre el éjéroi&o ílanoam ente in ­
constitucional (que eso répreseilí'f 
decreto de creación del cuarto m ilitár, 
sobre el supuesto de que era para el 
e jercicio  del art. 52 d é la  Constitución, 
o sea para ejercer el mando) que no se-, 
ría ju sto  dejar de reconocer que no han 
sido utilizadas por.el rey.
 ̂Otras veces ha sido la torpe con fu ­
sión establecida de real orden entre re ­
de se
cretaría particular del rey, con  la con ­
cesión oñoial de grados y  recom pensas.
N o se explica que los m inistros aei 
rey  no com prendiesen que en tal mate­
ria no cabe para el monarca mas 
eión que la que Cánovas, con proiunuo 
sentido de la realidad y  exacta 
prensión del interés dinástico, atribuía 
constaiitomente al monarca en ©1 ©j erci- 
c io  de la gracia  do indulto. E l rey 
nuería indultar absolutamente a todos.
ante la seguridad del plantea- 
m iento Giabinete re -
desee el ascenso de todo2 los jefes y  qfi-
el m inistro es puien ,  ̂ si
to -oialesv pero --------, . . .
mando en cu e n t i^ l  mf®^ós que * y  
tiene p or todos,^eír¿fnda tan sólo los  
ascensos y  recom pensas ue *• i.
Esto ©n cuanto a la acción  ’
pero alia ea la personal es m u y ctv te“ 
nér en cuenta la opinión de 
de que «e l soberano no puede, s m , S " 
ves inconvenientes, sostener relación  » 
confidenciales con muchas personas y , 
sobre todo, con  los representantes^ de 
clases o profesipnes, porque las m iras 
de éstos, generalmente estrechas pn*' 
dieran ejercer un dom inio que impicu©- 
ra dirigir com o se debe el tim ón del 
Estado, atendiendo a las superiores con ­
sideraciones del bien púb lico  en g©n®" 
ral y  del con junto del Cuerpo p o lit i-  
CO.» ' *
H ace ya m uchos años, en 18ou, cuan­
do el duque de W ellipgton  in v itó  al 
príncipe A lberto a aceptar el puesto de 
comandante general del ejéroito,_ é ^ e  
lo  rehusó com prendiendo lo  delicado 
de tal situación. '
Tan lejos estamos en España de aquel 
estado de opinión, ya v ie jo  en Inglate­
rra, que se ha creído posible, dentro de 
la Constitución, el funcionam iento de 
una Junta nacional de defensa, pu la 
cual el rey. puede opinar y  vota r de 
acuerdo o en contra de sus m inistros.
Materia es esta que nos llevaría m uy 
lejos en el com entario, dando m edida 
desproporcionada a esta parte de nues­
tras consideraciones. Es de esperar que 
las enseñanzas de la realidad vuelvan 
por el rseto  sentido del texto  constitu ­
cional, que es al prop io  tiem po la más 
alta conveniencia del rey  y  del e jér­
c ito .»
DESDEPARIS
París renaciente.— Movimiento artístico. 
. Gran exposición española de arle con­
temporáneo.— Ei teatro después de la 
guerra.
Después de las languideces de las cortas y 
frías jornadas de invierno, henos aquí en 
pleno bullicio primaveral, en medio de la 
Inz espléndida del más tiente Abril que he 
conocido en París-..,desde hace treinta años. 
La Pascua ñorida -ha sido esta vez una Pas­
cua realmente de resurrección. La ciudad 
vorágine y multiforme renace—diríase—de 
j^uizas. lío está firmada aún la paz, ni
msoho m6n«s, p .:: “í " '
do un pásado harto reciente, divier­
te, Dentro de su inútil círculo de muraiift-, 
que pronto va a desaparecer por decisión 
del Gobierno, bulle alborozada una multitud 
heteróolita,oada día más numerosa,venida de 
todas las partes del mundo, tirando el dine-
___ ___________________________  _  ^  ro a raudales y enriqueciendo al comercio
cabe dentro de la C onstitución conside- J de la capital como en los tiempos de su ma- 
rar que eljm ando del ejército  por el rey  1 yor apogeo. A  sus dos millones y medio de 
constitucional tenga otro carácter n i ; población normal, hay que agregar—además 
éfeotividad que la actuación toda del 
icnonarea con arreglo al artícu lo 49, se­
gún el cual, ningún mandato del rey  
puede llevarse a efecto si no está refren­
dado p or un m inistro, que por sólo este 
hecho se hade responsa ole.
N o entramos eñ este m om ento a con ­
siderar lo  poco adecuada que resulta la 
fórm ula de la responsabilidad m iniste­
rial establecida en el artícu lo 49, defi­
ciente para com prender una gestión p o ­
lít ica  que no se reduce a la expedición  
de decretos susceptibles de refrendo, si­
no a una serie de actos y  aun de om i­
siones del monarca, de los cuales en el 
régim en constitucional han de ser res­
ponsables sus m inistros. ^
N os basta p or ahora dejar establecido 
que, con  arreglo al texto  con stitu cio ­
nal, el mando del ejóroito que al m o­
narca se confiero tiene la misma efecti­
vidad que sil jefatura en los demás ór- 
gapoS de la adm inistración pública, que 
séri, tal y  com o la natui’aleza de las di­
versas funciones la consiente, pudiendo 
afirmarse que no la consiente con  nin­
guna efectiv idad  la naturaleza del m an­
do m ilitar.
Siendo clara y  precisa la doctrina 
constitucional en este punto y  de m uy 
fácil com presión  y  adaptación para un 
hom bre c iv il que se encuentre investi- 
con  la jefatura  del Estado, creem os que 
ha de ser m uy d ifíc il que se penetren do 
ella los monarcas constitucionales, por­
que un rey, con  toda la tradición  m ili­
tar de la institución  m onárquica es casi 
im posible que se sustraiga a la g lo r io ­
sa sugestión de considerarse sücesor de 
los caudillos sus antepasados, y  será,Íior lo  tanto, realm ente adm irable que o consiga. En la m ayor parte de los ca­
sos creem os que los G obiernos que han 
de responder siem pre de los actos del 
rey  han de necesitar un exqu isito  tacto 
para con llevar una situación  verdade­
ramente d ifícil.
En la misma Inglaterra, la reina V ic -  
toriá  consideraba ©1 ejército  com o de­
pendiendo partioularm ed del soberano, 
y  no dejó de suscitar d ificultades para 
aceptar en absoluto, con  Gladstone, 
que siendo el e jército  uno de los gran­
des poderes del Estado, no puede tener 
a la cabeza más que personas responsa­
bles ante el Parlam ento.
Ea nuestro país e3tasdifiQutades han
de aquella muchedumbre traushumante,— 
más de medio millón de seres humanos que 
provisionalmente se refugiaron en París 
procedentes de las provincias del norte y de 
los pueblos destruidos, muchas depenas de 
millares de soldados franceses, americanos e 
ingleses desmovilizados; y el lector se hará 
cargo del hacinamiento que existe hoy en 
París, casi inhabitable por esta causa en los 
actuales momentos.
Pero hay que deoir en verdad que, aun 
cuando se hace difícil discurrir por París 
sin empujones ni apretaras, nadie murmura 
y todo el mundo se resigna, comparando es­
tas sencillas molestias de hoy con los bom­
bardeos y  graves peligros de ayer durante 
los trágicos instantes de la ofensiva alema­
na. El público gira a su alrededor los ojos y 
en todas partes advierte motivos de expan­
sión y de jolgorio. Los teatros, cinemas y 
mude halla están continuamente repletos; 
los grandes almacenes no pueden albergar el 
inmenso aflnjo de clientes que a todas horas 
tratando penetrar en ellos ©asi por la fuerza; 
los cafés desbordan; los museos apenas si 
pueden contener el gran número de visitan­
tes que los asedian... Esta plétora de vida pa­
risiense me recuerda los días inolvidables de 
aquella magnífica Exposición universal de 
1900, durante la cual la gran urbe, conver­
tida en inmenso caravan serail, se sobrepujó 
a sí misma haciendo gala de su exhuberante 
expansión y ostentando sus más deslumbra­
dores atavíos, *
Pero no todo es diversión trivial y bulli­
cio. Hay ahora pasto, aquí,para todos los gua­
tos, y los intelectuales podemos resarcirnos 
de esa especie de lobreguea o de letargía im­
puesta en que hemos estado sumidos durante 
ese nefasto período de la guerra. Ni había 
estrenos en los teatros, cuando éstos últimos 
estaban abiertos; ni se cultivaba sino la lite­
ratura bélica (fastidiosa y monótona, aparte 
de algún libro verdaderamente meritorio 
como Le Feu de Barbusse o Yie de martyra de 
Dahamel); ni había exposiciones colectivas 
de arte, ni había nada que viniese a estimu 
lar, en mía forma u otra, las energías del es 
píritu... De repente, con la cesación de las 
hostilidades y, sobre todo, ante la perspecti
va áe muy próxima y coincidiendo
oon las primé2P® rosas de primavera, todo ha 
vuelto a la vida, ooniC vor arte mágico.
Y  ya que hemos hablado .,ú© exposiciones, 
digamos dos palabras a su, respsoí:©) annque 
sea a la cárrerai Encaminamos nuestrC.s P^' 
sos hacia érPotit Palais, cedido a este 
por el Consejo municipal de P.'irís, y allí no8 
encontramos oon una esplendidísima ex­
posición de artistas contemporáneos españo­
les qne está siendo la admiración de propios 
y extraños, en tal forma, que el triunfo ob­
tenido en ella por el arta español puede con­
siderarse como uno de los más legítimos y  
gloriosos conseguidos en Francia por la cul­
tura artística de España. Los salones deesa 
grandiosa exposición se ven concurridísimos 
y no se oyen allí sino frases ú® encomio y 
exclamaciones de entusiasmo. Se comprende. 
Aparte de los que han visitado las coleccio­
nes del Prado, del Escorial y de San Anto­
nio de 1.a Florida, nadie conocía aquí una 
colección tan numerosa e interesante de las 
pintaras de Goya y d« los riquísimas tapices 
dibujados por él y laborados en los talleros 
de España,
Además del inmortal Goya, figuran en la 
exposición gran número de los lienzos y  
acuarelas más escogidas de los pintores ilus­
tres que ya no existen: Fortuny, Rosales, 
Pradilla, Madrazo, Checa, Beruete, Palmaro- 
li, Jiménez Aranda, Mélida, Arcos, Casáá© 
del Alisal, Y como miel sobre hojuelas, ven- 
S© allí, en armónica confusión, cuadros bellí­
simos de Zuloaga, Rusiñol, Bilbao, Zubiau- 
rre, Sorolla, Benedito, Pinazo, Carlos Váz­
quez y otros, cuya lista sería interminable. 
Bajo la iniciativa del eminente escultor Ben- 
lliure, el pintor Bilbao—cuyo cuadro Las Ci­
garreras arranca gritos de admiración a los 
visitantes—ha sido el principal organizador 
de este certamen, que tan alto acaba de colo­
car al arte español contemporáneo, tan poco 
conocido en Francia. En escultura, sólo han 
presentado algunos mármoles y bronces muy 
notables, además de Benlliure, los grandes 
estatuarios catalanes Miguel Blay y  José 
Ciará, qne son hoy los que sostienen el buen 
nombre del arte esoultórico en España. En 
suma, la exposición ha sido y continúa sien­
do un exitazo; dígalo, si no, la unanimidad 
encomiástica con que la juzga la prensa fran­
cesa, siempre dispuesta a no apreciar oon 
imparcialidad el mérito ajeno.
♦* ♦
Hablemos ahora—para no ser egoístas—de 
los artistas de acá. Pintores y escultores em­
piezan a trabajar de nuevo con febril activi­
dad. Unos manejan los pinceles o el buril 
para exponer; otros para concurrir a algún 
oertámen. La mayor parte se preparan para 
exibir sus obras en los Salones tradicionales, 
cuya próxima reapertura es ya cosa decidí' 
da. Muerto Rodin, el genial estatuario, que­
dan aquí Bartholomé, Peynot, Gasoh, escul­
tores de gran valía, en cuyos talleres he te­
nido ocasión de admirar algunos bocetos que 
habrán de llamar poderosamente la atención 
de los inteligentes el dia que, en forma aca­
bada, sean presentados al público. El azar 
me condujo días atrás al taller de Peynot, 
profesor de la Escuela nacional de Bellas 
Artes, y allí me fué dable contemplar, antes 
de su embalaje para América, los dos pro­
yectos de monumento con destino al gran 
concurso abierto por el Gobierno cubano a la 
memoria del prestigioso general Máximo 
Gómez, Libertador—como allí le llaman-—
, del territorio, No es de mi incumbenoia ad©-
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laotar juicios, que pudieran ger arriesgados 
y temerarios; pero se me figura qne uno de 
esos dos monumentos, por lo menos, será 
grandemente admirado en Habana, tanto 
por S.U belleza escultural como por su esbel­
tez arquiteotónica.
Dé los pintores franceses, rne consta que 
irán a Salones valiosísimas obras, inspiradas 
casi todas—como era de prever—en episo­
dios S3nsaGÍonaIea de la última guerra.
$B §m  i 8i
No 83 menor en París la actividad para la 
próxima campaña teatral. Los autores ya 
consagrados por sus anteriores éxitos, como 
Henri Bataiíle, por ejemplo, han empezada 
sus estrenos en la Comédie Franjjaiae y  en, 
el Qdeón; pero a media voz se susurra;;  ̂
dres de autores noveles, ac8r<̂ -̂  euyas 
obras se cuentan maravill"'^ (aqid es costum­
bre vender la piel haberlo
matado). ,.g Yebár, mi compañero en la 
prenŝ ^̂  prosista y comediógrafo de mucha 
«juj undia, tiene ya medio realizada la fun­
dación do un nuevo Teatro Libre por el esti­
lo del que fuó célebre Teatro Antoine, para 
el cual tiene rennida, al parecer, una lista 
de obras que formarán en la historia del 
teatro. Ya veremos, ya veremos...
De todas suertes, lo positivo es que París 
ahuyenta sus nubarrones y  sus tristezas, y 
renace con la paz, Postnuhila foehus.
A. ViNAEDELL Roía 
París, 27 Abril 1919.
agisterio Nacidnal
DOS DIRECCIONES
Existen en Málaga dos asociaciones de 
Maestros. A  pesar do los esf aeraos hechos para 
refundirlas en una sola, subsisten ambas. Si 
»e intenta olear otra, fracasa el intento, que­
dando siempre en pie las dos citadas. Des-' 
pués de varías alternativas de disolacioñes 
y  de dimisiones de diréotivas para la fusión,' 
al fin el resaltado ha.sído perpetuarse ambas 
sociedades, cemo esos juguetes llamados 
«siempre tiesos» que, burlándose al parecer 
de las i-syes de la gravedad, por más que s© 
les empuja para caer, vuelven invariable­
mente a la posición vertical, obedeciendo a 
la propia gravedad.
Cuando se observa un fenámeno geoial o 
saturaUquetodo esnataral) debe'atri- 
b«,rae a oaprtelio, es de^;,^  ̂
lesa quiere barlars;, sino que
® -cícliarlo para descubrir sus leyes.
 ̂  ̂ ^*«6 g« deberá el hecho de que los maes­
tros nacionales da Málaga se obstinen en 
tener dos asociaciones Iccalss y  no másñi 
menos?
Como caso curioso ¿0 patología social voy 
a sentar una hipótesis que, si no es la ley 
que busco, pudiera convertirse en tal.
Esas dos asooiaoiones responden a la ley 
natriral de las dos direcciones opuestas del 
espíritu humano.' la derocha y la izquierda, 
el pasado y el porvenir, Sancfio y  Den Qai-- 
jote, la Libertad y la Esclavitud, la mentira 
y  la verdad. Claro es que en ninguna de 
ambas entidades se monopoliza ninguna de 
esas direcciones. Ambas agrupaciones son 
un amasijo de democracia y de clericalismo, 
pero no obstante, se dibuja, siquiera sea de 
un modo inform®, cada vez más acentuado, 
uña ©specialización, un matiz determinado 
en cada grupo.
Estudiemos ambas asociaciones y veremos 
cómo es cierto lo que decimos.
En la derechista figura un maestro cuya 
profesión primordial es propagar la fe cató  ̂
lica y defender el predominio del poder ecle­
siástico; allí So implantó en el Reglamento el 
precepto de que al morirán socio, la asooia- 
oiún mandaría a decir varias misas en sufra­
gio de su alma, â  las cuales iria en corpora­
ción toda la sociedad, con su directiva a la 
cabeza, en demostraoión pública de profesión 
de fe católica. Y  si se derogó ese artículo fuó 
por los eefo,Qr2og de elementos que pasaron 
® ia Asociación izquierdista^ A l frente de la 
í̂y0c7ii«í<i, encargados de su dirección y  de 
su administración, figuran elementos de la 
extrema derecha, y  para completar la filia­
ción de esa entidad, vemos cómo el órgano 
oficioso de la misma es un diario conser­
vador.
En la izquierdista todos sus elementos son 
laicos; al frente aparece dirigiendo un afilia­
do a las ideas más liberales; en la adminis­
tración ha figurado mucho tiempo un socia­
lista; es parte importante de la misma, aun­
que por modestia no haya aceptado nunca 
cargos directivos, un republicano de abolen­
go; esa asociación jamás ha intentado dar ca­
rácter religioso a su Reglamento,'porque ©n 
su seno hay completa libertad de conciencia; 
hpta sus elementos católicos praetioaa la 
virtud de la tolerancia, y  para terminar, don­
de más se ha dado publicidad a los actos de 
esta asociación es en un diario republicano.
Completa este esbozo el observar que en 
el grupo izquierdista hay uu cálido entusias­
mo por la fórmula pedagógica más racional I 
y  completa como expresión de sus ideales f 
modernos. |
Lo'prooedente ahora ©s que esas dos aso- 1 
ciaoiones intaneifiquen su signifioación, 1 
echándose la una dejiuitivamente en brazos | 
de los elementos retógrados y  la otra acep­
tando el pro.9Tama d© la Escuela Nueva y 
arrancando de su seno cuanto la paraliza. 
A un  lado los que temen los avances del 
progreso y al otro los que los desean.
S. Baúdín .
Presidida por el alcalde señor Romero 
Raggio, se reunió ayer la corporación muni­
cipal para celebrar sesión da segunda convo­
catoria, ■<
Los que asisten
Conourrieron a cabildo los sefíjores oonoe- 
jales siguientes;
Blanca Cordero, Baeza Medina, Pérez Te», 
xeira, del Rio Jiménez, Yiana Cárdenas, 
Peñas Rodríguez, Segalerva Spottorne, Gon­
zález Mariin, Milanós H&ííll©, Gómez de la 
jtíáróena, Oaaorla Salmerón, Olmedo Pérez, 
Jiménez Platero, Eriales López, Rodriguéz 
Cásqúsro, Puente Molina, García Moreno y 
Irigoyen Esteban.
Acta
El Secretario, señor Martes, da lectura al 
acta do la sesión anterior que se aprueba.
El señor Olmedo se Oóupa de un acuerdó 
adoptado en el oabildo p|i^eedent0,relativo*a 
la permanencia de los ip^fesores veterina­
rios en el Matadero, para presenciar desde 
su comienzo hasta ©1 finias operroiones de 
matanza.
Entiende que tal acuerdo significa la re­
vocación de otro adoptado ©n el mes d© 
Agosto y  para que tal revocación se aj usté a 
lo  preceptuado en el Reglamento de sesiones, 
precisa presentar una moción firmada por 
seis «efiores ooneoj ales.
Añade que los acuerdos de referencia, tan- 
tó el del anterior como el del oitaáo mes de 
Agosto, se tomaron con el voto a favor deí 
señor del Rio.
Interesa el dioente que se haga eonstar su 
veto en contra.
El señor del Rio contesta a las alusioaqs 
diciendo que el acuerdo que impugna ,®1 se­
ñor Olmedo, adoptóse átóndiendo g, raaoñés 
de salubridad pública que obligan a los pro­
fesores veterinarios del Matadero, a perma­
necer dentro del estableeimiento durante la 
realización d© todas las faenas relacionadas 
con el sacrificio de reses.
Anuncia al señor Olmedo quo presentará 
al Ooncejó úna tooóión.
Acuerdó dé pésame
I El alcalde da queñta del ialleeimiento de 
 ̂ iá respetable y  virtuosa dama doña Caroli­
na Román Guraya, viuda de León, madro 
del ilustre novelista malaguefioAón Ricardo 
León Román, y  propon© qu© conste en acta 
el sentimiento de la corporación y  que una 
comisión Je concejales testimonie el pésame ' 
a la familia doliente.
Se acuerda así.
Asuntos de t)ficio
S© aprueban las nóminas del personal dél 
Acueducto d® San Telmo.
El señor Baeza dice que el alcalde ha sido 
apremiado por débitos de la oontribtioióñ 
industrial de dicho A oueduoto, correspon­
diente al pasado año, e interesa su pronto 
pago para evitar loa perjuicios que pudieran 
Subrevenir.
La Comisión Juridioa comunica que' no se 
hs.n recibido del Registro Central de pana­
dos y rebeldes^ todas las esrtifioaciones re­
lativas a la justificación de antecedentes pe* 
nale.3 del personal de la corporación.
Propone él señof Bar-za que se exijan co- 
' pias de las actas de nacimiento o en su de­
fecto dó las partidas de bautismo de los in­
teresados, para qué no se introduzcan varia­
ción es en los nombres de los padres. 
Acordado.
; Se aprueba y se rémit© al «Boletín Ofi­
cial» para su publicación el extracto de los 
acuerdos adoptados por el Ayuntamiento en 
las sesiones celebradas durante el pasado 
ines d© Abril.
También se envía al citado periódico o fi- ' 
©ialla nota de Obras públicas dé la última 
semana que importa 3,853,16 pesétas.
Lú que había sobró la mesa
En el informe emitido por la comisión de 
Policía Urbana, acerca del expediente de 
ceneurso para adquirir un oamión automó­
vil, se indica que debo desestimarse la pro­
posición hecha al efecto, devolviéndose el 
depósito constituido,
A  propuesta del señor Baeza se acuerda 
que el asunto lo estudien conjuntamente las 
comisiones de Policía Urbana y Jurídica.
Pasa a esta última comisión la solicitud d© 
don José María Cañizares de las Heras, em­
pleado del Ayuntamiento, relacionada con 
I la excedencia que se le ha concedido.
Yuelvé a quedar sobre la mesa el Jieta- 
men de las comisiones de Hacienda y  Jurí­
dica, recaído en presupuesto del Acueducto 
de San Tai mo, eorrespondieñte al año actual.
Dó urgencia
Queda enterádo el Concejo dcfúña r̂eai 
orden del ministerio de Haciende,^ aprobáft- 
do las ordenansas para la e^aesoión de arbi­
trios tóuníolpalea.
S© lee un informe J e l  jefe del .Cuerpo mé­
dico de la Beneficencia munieipal, don 
i^raneiseq Reina ManéSoafij rélaciofiado con 
la visita de iñspéóoión- giraba al Puerto de 
la Torre y Colonia de Santa Inés, para com­
probar la existenciat de casos Je grippe.
En el informe ae consigna que, desgracia­
damente, se han registrado bastantes acasos 
de dicha enfermedad, habiendo ocurrido al- 
guñós faÜeqimientos y. qu© so carebé de ifié- 
dioirias y de médico, ,
Para resolver tan importante asunto que­
da facultado el alcalde.
Luego se da Cuenta de 'tiúá éólioitud de la ' 
sociedad «La Estrella», de la barriada de 
Churriana, lametándosede las grandeb de- 
ficienorás que se ob,servan en el servicio iné- 
dieo‘ farmacéútice,
Se formulan denuncias contra el faculta t i- ' 
Vo encargado de asistir a los yeeinos de di^ 
cha barriada.
Acuérdase,á propuesta del señor Baeza,qñe 
los inspectores áe casas de socorro señores' 
Blanca Cordero y  Eriales López sp personen): 
en Churriana para depurar los Lechos denun-5í! 
ciados. ' = A
, ELcabildq quedó, enterado de una oemu-4 
nicaeión del señor Molina Martel, partici­
pando que B© ausenta de Málaga por un pe^ 
riodo de tiempo que ha de exceder dOv tjoio 
días.
El alcalde expresa;, que anteayer estuvo 
éfi su de&paólio para éaiudár al Ayúnta< 
miento'el genéral,¿marqués de Sotomayor,
Sobre m  expediente
El señor Baesa maniñesta qué ha léídd efi; 
lá prensa que por orden dél alcalde se 
disg^uesto la fortóaéióú dé expedienté 
fin médico ñe la Benbficsnqia mun|cipal, ha-| 
biéndose encargado para instruirlo al señor 
Gómez de la Báreena. .
Añade que, sin duda por olvidó invOlan-i 
tarió, él alcalde ño ha dado euofeta do eqte 
aguató a la OórporáciÓn, a quién oerapéto’ 
designarla persona encargada de lá forma­
ción de .expédient© a los médicos de la B e -: 
nefioenoia, y reconociendo las eaalidaáes 
que concurren eii el qlegiád por ía presiden­
cia, desea que ©1 OorioejoTatifique la desig­
nación,! ;• . , . I
E!alcalde reconoce SU olvido y la Corpo* ' 
ración designa eomo.j uez instructor del re­
petido expedienté al mencionado señor Gó- 
meh de la Bárcsñá.
Este da las gracias a sus eoitípañéros. '
Solicítades 0 iftforínes
Sfe concede la licencia de un mes que soli-  ̂
cita por énferino si émpleadó. de la Corpora­
ción, don Miguel OÍmédo Álmendao.
Déjase Sobre la mese un^,instancia de los 
exportadores e impo:^tadores de pescado, so­
bre el arbitrio establecido.
Las demás solicitudes pásán -a estudio, de 
las Comisiones respéotivás.
De los informes queda so la mesa uno'
. de lá Comisión de aguas, recáido cá instan­
cia de don júaq  Háv¿jas> sobre aprovecha* 
m i^ to  de úria.paja de agua del manantial 
del Rey.
El señor Gómez da la Bároóntí sé ocupa 
del informó emitido por lá Comisión Jurídi­
ca, neeroa de la soli^^tqd de pensión déduoL 
da por , deña Yiotpria dol Pino, viuda del 
émpleadó de la;Gorporáoién, don Guillermo 
García. .
Eá él dictámcn de dicha Comisión sé prflT- 
ne que lá pensión sé’ 'fíje «on arrezo a lá 
euártapárté dél süeldb qué diéfrútÓ últímá- 
mént© finado qne dúránte'Al áfios estqvó 
al servi'eiÓ' del AyuntáMieñtÓ', y  ©r señor 
Gómez d©, la Bároená estima que debe au­
mentarse la pensión.
El señerlBaeza sustentahriterío distinto y 
puesto elrasunto a votación se aprueba por 
13 sufragios contra 6, lo  propúestó pér el 
primero dn dichos conobg ales.'
Los demás informes, exceptó qnb sobre 
reolamación fortnúiáda póF el grémio dé 
eopfítérps, son aprobádos.
' Final
El señor Baeza demanda del alcalde e l 
pago de sus haberes á los empleados do ar­
bitrios muñioipálés, quo aún no han cobrado 
©1 mes de Márzó.
El alcalde contesta, y no habiendo paás 
asuntos de que tratar, sp levánta la sesión a 
las cinco de la tarde.
M  Au-r O  
Xiúná llen a el 13 a las 1 -1
Sol, sal? 5 24,—Pénese 19 6
10
, BeAílfia IS.—lSábado 
Santo de hoy,—San Antonino.
Santos de mañana.—San Torenato. 
Jubileo para hoy.—En las Carmelitas, 
^ara mañana.—Én ideiñi
U N I O N  E S P A Ñ O L A
DE fAsBIOAS be abonos, DE PBOBüOTOS QT’ ÍííIOOS Y DE SüPBBFOSPATÓÉí'
Cápifál SóMrrritéralhlftté dgMrffbólóauo: 10.000.000 ile (ranooó




En elnegóoiado correspondiente de esttf'- 
Gobierno ci$it'fie h lñ  Yeoibtdt> loa partes de 
actoidentes del trabajo sufridos por-los obre­
ros siguientesi-
úlosó Romero Muñoz, íosé Guerrero j^érea, 
Manuel García González, José Muela Rivas, 
PlátfidóGúéf^eré ̂ W g á i  Enrique C á ií^ s  
Rodrigues, Miguel Villalba Ruis, Bernardo 
Pasfcér Sáúbhéi, Pedro Sáenz -Espinesa, José 
García Rodílgfiez, José Guerrero Mermo,¡ 
|Mattüel'GóífíeZ Bobles," Pranoisoo' Infantes' 
IMontiel, AntonioGónsÁlezMendosa,' Rafael' 
iBarriinóó Poz'ói PfáUírisoÓ FloréS^Palbnso ̂  
lEedérioó Benitos GonfeSléz. *
Ha sido resuelto fávorkbléfnénté poír él 
ministerié de lá ' Gobolnáóióh "él reotirsé̂ Tn-i 
ítérpuesto por don Bartolomé' Clávéró, oón- 
o ’̂al dé Périána, oonftk qÍ ábubrdode lACo- 
misióti provincial quVló decláré ineápacita-  ̂
.do |ara dibho^éái^o. -̂’ '
LAMAS Y BORRAS PARA COLCHONES 
ALPARGATAS Y CORDELES 
DE TODAS CLASES
MARTÍN GRANADO
T O E ñ lJ O S , 46
Se ha celebrado en Sevilladuranto los úl­
timos días,'ádoptándó''Í,ág siguientes con- 
ela'síbnec:'■ ” ■ ;
Friiiiora, Rsglamenta'oióa de las horas do 
trabajo en los escritofíds' pártioulares deto- 
d^3 clases, implantando la semana inglesa, 
: prohibiendo el trabajo noót'urno.
Se^ndá'. Higionizációh de los locales 
destinados a oficinas.
Tercera, Creación de una ley especial de 
accidentes del trabajo exclusiva a los em­
pleados dó escritorio.
Cuarta. Creación del Cuerpo de emplea­
dos de escritorio de empresas y particulares, 
para ingresar en el cual se necesitan condi­
ciones especiales de aptitud, pero respetan* 
do los derechos adquiridos, previo ©1 infor­
me do la entida patronal en que cada uno 
preste sus servicios. .
Quinta. Modificación de la ley de retiros 
obreros con la creación de un IMontepío ci­
vil, a cargo del Instituto Náoionál do Previ»
sión, para atender a las pensiones''- dé inútí 
i lidad, vejez,viudedad y  orfandad de los em­
pleados y sus fámilias, según íeglas y 
gorías fíjaSi
A  la oonstitKoióa del fondo de pensiones 
déberán Contribuir el Estaído, el patrono y 
los empleados con sueldo superior a pesetas 
8 GGQ ánú’áles.
Sexta. Sindióáóión obl^atoriá- para pa­
tronos y empleados,
Séptima. Que las Soéfeiádes empíea- 
dos de escritorio legalmente eonstituidás 
puedan asistir a. los Congresos, paritorios 
cuando secelébron edn raríeglo a laú' rocíen'’ '• 
tes disposiciones.
Octava, Subvención del Estado, propor­
cional al número de alumnos, para laS es- 
,eoelaspi*áotioas sostenidas por las Sóoiedá- 
des da empleados de escritorio,' según pro­
grama abrobado por aquél, y  eon preferenr 
eia, en igualdad de cendioiones, a desempe­
ñar empleos públicos.
BIBLIOTECA POBLICA
— DE L A  —
SOCIEDAD ECONOMICA
Haza dé la Ceusfiisdóti fióm, 3) 
Abierta de once a tres do la tarde y  de Bie« 
te a aueYe'delft noofeéf
Segúp pártioipa al gobernador el alcalde 
de Ojén, la hUélgá dodbreíÓB de áqüellá lo-̂  
calidad liéva* VÍaá dé próáta sdliiólóh.
;Ei¿0Í‘«BoÍetín'Oficiaí^ de áyér s e ^ p ^ ó a ' 
uña real arden del ministerio dé Háoiéuda; 
dispofiiéndó él dibrakiento á favor do los 
góbeiúádorós bivilóá dél importe Integro ■ de 
las aóóiiñás del personal de Telég ĵafos. '
Por el mínísííórid de Abastemmientos* se-
ha diotadó ana real érden referente al con­
trabando de artíoalds alimenticios que se 
realiza por nuestras éostáS y  íiróilíf*?®® y 
presandó las diSpbfi a que háfi d é
ajustaran bbm'étido los itispéctóres destina» 
dos aprestara-servicios en las fronteras y li­
toral de España. l
El j uzgado dé inatrueoió'n del- distrito de 
la Merced, cita a los parientes más próximos 
de la alienada Paulina Gómez Herrera, pa­
ra ser oidos en'el éxpedienté de réellísíón 
definitiva*^
La Junta de Obras del j^uerto de Málaga- 
anunoia la provisión de una plaza de contra­
maestre, váoante en la plantina del perso­
nal permanente de Iqsseryioios de conserva­
ción y explotación a cargo de la Dirección 
facultativa.
Por traslado ha sidb noiúbrádo notario dé 
Cuevas B'a|áé,don Luis Cárdenas Miránda,
í Oufa el estóm a^ © intestiúos el E lixir' 
Estomacal de Safii dé Carlos.
La señorita . . .
que desee recibir lecciones para la oopfecoíón 
de sombreros y vestidos, se dirigirá ,a la .calle 
de Moreno Maaón número Í6, piso segundo.
' Driad-deadmiñistrár Aceito de halado de 
bacalao,, qne los;> enfermos ydos niños absoP» 
j ên siempre oonrepúgaainma y  qne lesfatíó.
póiqneno'lódigieren. •Reetoplazadlo pof 
d YINO DE GIRAED, que só enoueníapa ©b 
las buena® farmacias^ , agradable al. 
más activo,-facilita la formación de 
los huesos «a  h)S nifios^ - dq erééimkntp dejir 
hado, ©Stimnla e l apetito, actíva la fagooito» 
íds.)l^ mejor, tónico para las convaleoentoias 
0n la anemia, en la tuberculosis, en Jos reu- 
iaatásmos. Exíjase la maroa, A*. GtRARD 
ÍParíari'’
m
A iít ira  o i t a s
S E R V I C I O  A  D O M I C I L I O
AbFREDS RODRÍGUEZ
Alameda 28 Teléfono ném, !?4
ffefésitai €éMe de áraBdá îO f  1 2  
(ai!t08 labófiofo)
Bazar láédieb I f  tico
, Gafas o lentes cristal de roca 1.® clase, 
preder Bueve pé8etas.t*iBfúgífér!ef.extranje­
ros a medida desde quince pesetas. Fajas 
ventrales para señores y caballeros desde 
doce pesetas. Tirantes «Benalactor» para 
corregir la cargazón de espaldas, diez y do­
ce pesetas. Gemelos para teatro., desde quin­
ce pesetas. Cintas elástica, varios anchos, 
para fajas de señoras. Agujas finas para in­
yecciones, una 0‘40. Ricardo Green., Plaza 
del siglo (esquina Molina Lario). Málaga,
un mulo para noria o mastreu.
Eíi esta Administración informa­
rán.
tJOB BS la mejor
tmm  li isá sN  en VALENCIA, A LIÓ Á Ñ ti, SEVILÜt y ÍSAUÍSA 
Caiiácidad da prodücdón anüdl: 20tJ«0.0fede kHogrítmos^de isuperfosfatos. 
Comprad dé preferendá él Snperiosfato espiral dé 10|l8̂ ®fír de la Üft^Espaaoi»
de Fábricas de Abofios, superior a les Superfoaígtoa laiaO-. fe
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME; ALCALA, JS.-r̂ MABRIOx 
APARTADO POSTAL é90 í-s — - -  TELEFONO S. 1.368
»oe»XiL’^
; "  ' J  G O T T ' s : ' " '  ,
éálle Jaaiillá ffléE^áraíaXántné E8pé(^rfia)'y
i f > ^ i x o l d o s
! ^  C ^ N S IS Ü E  Ü S M D 0 ^ € L /  
AGUA TRIUNFAL PRaáR ^'tlilA
La Única verdád para baoertdesapapeoer jas-canas
Sé garantizd no eoptenfi: nitrato de,plata ;ni>8Wetan9ía alguna noeiva para la-salud.A
Nd manctíá eU cutis hi la ropai' ‘ ;
Precio: Cinco pesetas d  fraseq
De venté en todas las buenas PERFUMERÍAS y CAMISERÍAS... • -
■ll Ífl tilIttriiÉII ■ ■íiÉMfcitdMlil^
CRÉDITO POPDLAR MMflOENO
CASA DE PRÉSTAMOS
ns operaciones con í^esguardos y legalmente 
a lianza qü0 la ley ;
D i m O  . ;
PoK alhajas^, m áqu inas de e s cr ib ir  y  c o s e r , rop a s  y  o b }e t o s i !0 valor ^
Sán Juan de los Reyes, 12 y 14, principal




r S p i b o "
YiC-''
0 i f . '
MABOÁS.
EL OSO,,
Para pedidos; S ociedad  F in an ciera  y  Minera,'Carlos'Haefii>?BTrií - 
Tbiéfóno, 626 y  én todos los  almacenes; dé> m ateriales ¡y  ferrétosfas^^
DEPÓSITO: En laĴ Iaza del Teatro !
S i
lAmaoónjal pw  mayor y  ,men^
© atita í,'' M to iW í-x iA is íi*
-  Batáílñ de cbcina;̂  hérrdmisñtas, aceroâ  «tiapasd^ zlx« y latón, 
ata,'tomilíeria, clavazón, cementés, etc. etc." ^
<wMFaÉwc’
lí?.j   ̂ M ^ ta lü rg iG & i 'Sk>-.M ^sáá,lágsk
■ CoHsiiruooióHes metálicas,-Aitmacliirag, Depásito, Material para .FórrQe|t “̂. 
íesjiFaadieión'deMerro y broaae, gran Tallen' meqáaip9 ,..TornilIería.<
DIREOOIÓÍT TErjBGBlHOA: .«MBTALÚBGICA>>.---MABCB:ANTB , - 
■, ' EÁBaÍGA!..Paseoaa lo3 Tilo3, 28,:-ÉSOBITOEIO,Maroh^tei.l ; , ■ , 
 ̂ S e  o b i i i p r a  JxieYr^o
^ ...............
g Cantina Americaná
;GRAN NOVEDAC EN PASTELES 
r  SUIZOS Y-PASTAS PARA T |
1 E sp ecería s , Tiúrnero 6 :
B T
Bormélín' - ^
infalible contra la GRIPPE 
BÓTE,'Ptas., ^
Djepositario ,en Málaga, TQrrjjosl, 112
D tó W E R ÍÁ tó D E tO
A o e i t e  l im a z a  F*tas. 3  ©1 Is^ilo
Avise W 'O é m F a flIa 'V '
Compañía, 45 .— Málaga 
FERRETERÍAS Y HERRAMIENTAS
Herraduras^ clavos herrar, artículosde ca 
rfuajés, cepientos, etc., etc.
Mercería y Paquetería
Isrov fed .a d .e s , iB is t it fe m ia ,
jp o r r fm im e r - ia  >y j u j^ iiO t fe S
B M s  t  é p  & k  -
MÁRTIRES L (Esquina Callé CnnipaHIa)
-*• ' ; i •
' Üa 'tjérapañfa ñéí Gaw peñé conócii^h-  ̂
t(rdé!of8 señerefs pfcpletario® e inquilinesdé * 
casás en cuyoar pisos se encuentren; instala»; 
ida® .tidjería® ,prépi«dad *no se daj^.aorprendér por Ja ^sltá,dé. per-  ̂
sonas' ágenas t  Ja Einpresa que, cqñ ‘?1 
texto ■ dé défcfr que soii operarios de lá w**' 
ma, sé presentan a desmontar y retirar tubos ■ 
y material de instalaciones de gas. Los que. 
asi lo hagap, sé les deberá exigir a^es la co­
rrespondiente átitorización de la Compañía 
para podér identificar sú personalldad^mo 
operaiios de la taiasnav—LAOIREOGíONi
«La Sultana;»
E ié te lo a m  B em rnii& dfei 
ULTRAMARINQS, VINOS Y LICORES 
CAFÉS TOSTADO AL DÍA.




Gran fábrica de sombreros y gorfes
Especialidad, en sombreros sevillahos y de 
/  fantasía,
Extenso surtido en sombreros de pajap^’̂  ̂
cabalieros y niños,
CALLE SANT0S,.4,, 9 .y .lL-MAtAGA




Pax.—El Consejo de Admiais^rí^oióa de la 
Unión de cooipeTatiras de esta jfegión ha 
aprobado,n|ia moeión insistiendo ê (ine se 
eoncjeda el permiso, prometido hace tiempo, 
para ía impórtaorón ie' IŜ  miFibeotólitros de 
vino español.
Confoi^ettc^
Lisboa, —El ininistro de España, señor Pa« 
dilla, ha, oonferénoiado eitenáainehte coa el 
jninistrodeíÍ0gooios]?3:,trarijerp3-
La conferencia versó, sobre varios asuntos 
peiiAientes entre ^paña^y,Portugal,,.
I  En espera
París. — Son esperados' bá Versal^ 
miembros de las comisiones alemanas, que 
¿se encuentran en Spa.
TraduGción cler texto
París. -Dioen.de Versalles que -han sido 
¿aviados a Berlín, traducidos previamente
Ensayo
Logroño.—El Ayantámionto. d® de- 
dioárá 50 fanegas do tiesas en el término 
de Puente Moro, para hacer un ensayo de 
huertas, comunales, entregándose ̂ párenlas 
de tierras a los obrews que quieran eulti 
varias.
Lerroux
Sevilla.—El Jueves llegará a esta capital 
el Señor Lerroux, habiendo anunciado que 
hará, personalmente, la campaña electoral.
En libsríad
Sevilla.—A instancia de la Unión gremial, 
han sido puestos ©n libertad los comercian­
tes presos por vender a mayor precio dé la 
tasa,
^ n i& tro
Sevilla.—El ministro, de Fomento viene 
siendo muy cumplimentado.
Hoy reoibió numerosas visitas, entre ellas 
una de los empleados de prisiones, para So«
I l io it^  que los equiparen oon laa plantillas
al alemán, algunos ejemplares dol texto deí s ^®^®^^>^®oiontóos óiviles.
tratado do paz,
La prensa
París.—Todos los periódicos dedican ex­
tensas informaciones a la disensión de los 
preliminares de paz.
Esta f^añana,visitó la Porta de Tablada y 
habló déla  éonstruooión dé rai^oilea;nh aiá-
Propónese realizar una excursión fluvial 
é inspeepionar las obras de riego.
Declaró ignorar que estuvieran; suspendi-
También la prensa inglesa-dedica grand0S.,|, das la^ confecep ĉ  Piensa, tomando no
ta do ello.eementarios a la Oonfereneia.
La situación
Lisboa.-—El aspecto "do la pobíációti es 
igual. ^
Siguen los estudiantes prestanáo servi» 
oios do oonduotores de ooehés y autonj^yiles.
Oontinúan efeotnándose algunas prisiones* 
de elementos agitadoresV
Tranquilidad
Basiíea.—Seg4n oomunioan -de* .Mqnioh, 
reina tranquilidad, ofreciendo las calles su 
aspeoío'normab*
Se han abierto los establecimientos bau- 
earios, '
inspécGión
. v.Séyflla. ;̂— de . Obras Públicas
las,obras deb^uerto y la
Gorta'^d é; Tablada,
Sobria ijnprpG eso ^
, Sevilla.—Él abíígado señor Elauég.acep^  ̂
la d,efonsá.,del deb 
p ,  que hirió al j  a©z, señéii^f ■
\ Este la .epniidiiladolo^^
asegurándose que ei defensor pedirá el pro- 
éesamiento del juez, ^
O fen siva -'" “En San Fernandb siguen las huel«Oádizi-
gas, . . . . . . '
: Los establecimientos abrieron suS' puer­
tas, protegidos por la guardia civil.
, El gobernador marchará a la citada pobla- 
cióP) para gestionar oon el alcalde la solu­
ción de los. conflictos obreros.
Inosndid
T- a --n T ' 1 " Cádiz.—Sigue el fuego en la paja de los
Readingj, embajador en I almacenes de Puerta de Hierro.
El juzgado ha intervenido, tomando decla- 
raoióh'ál dueño de los al macenes, señor For- 
tes,-. G '
Traslado de un cadáver
Ferrol.—Se ha recibido una orden del mi­
nistro de Marina para que el aeorazado «A l- 
ion so XIII» suspenda el viaje a Inglaterra, 
lEll cadáver de la  condesa de París so tras-
Copenhague.»" Noticias de Berlín acusan 
que gran número de bolohevíkis ha empe­
zado la ofensiva en Vilna.
Se ha librado una'encarnizada batalla cer­
ca de la oiudadi que está sometida a un in­
tenso fuego de artillería.
dimisión
Londres
Washington, ha presentado la diaiisión de 
su cargo,
El sucesor será nonjibrado brevemente.
Bonar Law
Londres.—Hoy se espera la llegada de Bo 
narLaw.
La paz
Zurioh.—El ministerio alemáu se ha re­
manido esta mañana para examinar las oondi- 
I oionea de paz dictada» ppr^la «Enjiénto».
El Comité'-parlamentarlo, de las negocia­
ciones paz háljaífé ppnvpsado PSta 
tarde,a las cinco.
Enfermo
Lisboa.—El Presidente, dé la República, 
almirante Canto, Castro,, se encuentra grave­
mente enfermo- 
Le asisten dos médicos, 
Tpd9^1qa,,,,min4:^ros so han trasladado al 
palacio de Belén.
Alrededor def tratado
I ládará a bordo del aoor&zado «España», 
I Ib condneirá a Londres/
que
París,—Wüspn,, Oleraenoóaa, George. y 
Orlando se han reunidp para examinar los 
problemasitalianos, y  loa d® ,1a frontera de 
Austria en relación con CheoO'Eálayia, Ser­
via, Bi|mania y Polonia,
Crééle ^00 l o í  dele^ádpl^ sóme-
teráu á detálladas ob^rvaoiocMS .el tratado 
de los preliminares^dé pau. .
Los gobiernbs aliados oohfíarán á comisio- 
aesqompptentes el examon de,, dichas obserí"- "i 
vaoioues, cuyo estudid .durará ocho díaSf 
transcurridos los cuales, los aliados darán a 
cohoeer a los alemanes su resolución,
Déspúés sé' fijará úh plazo de cuatro o ciu- 
«0 días para que den ||a áhdesión definitiva 
al conjunto del tratado.
La firma del mismo tardará yeinto y  cinco, 
días.
La discusión de los plenippten oiarios aus. 
tro-húngaros comenzará a mediados do mes, .
Oesórdsnes
París.—En Stralund estallaron acrios des­
órdenes,provocados por el alza que alcanzara 
el precio del pescado.
La multitud saqueó los grandes almace­
nes, atacándolos con bombas de mano. 
Oalcúlanse los daños en varios millones. 
Resultaron algunos muertos y heridos, du­
rando el tiroteo toda la noche.
Bruselas.— Ê1 presidente de la Repúblicas 
del Brasil, Epitacio Pessea y  su esposa llega- 
rQnuyoriardp a esta eapital, procedentes dé 
Párís.
So hospedan ©a la residencia regia. 
Permaneosráu varios días en Bélgica.
m
Exposiolón
Tarragona.—Con ocasión del Congreso mé­
dico, se celebrará en esta ciudad una Expo­
sición de productos farmacéuticos, que com­
prenderá las regiones de Valencia, Aragón, 
Cataluña y  Baleares.
Animaeión
ReuS.—Van animándose cada día más loa 
embarques r?a vinos españoles para los pai- 
SííS del uoriede Eurc-p;’.„ s.^pecialmente prra 
Bélgica, Suecia y Noru g«.
Para el primero de estos paisas la expor­
tación es bastante aotiya.
HoltjiQñaJe
Ferrol,—S© están ultimando algunos deta­
lles para el hompnsjo que se prepara al abo­
gado señor Doval, ex-jefe superior do .poli­
cía d© Barcelona., *
Acoidenlo
Sevilla.—Én la l?ifctccaia Militar, cuandp 
él maqgtro.doq José Cepeda, o.argaba. varios 
petardos, estalló Wno. de é)los,p^&ipnán4ole 
gr'á^simás heridas. . . . , . • .
Ha perdido cuatro dedos dé lá mano iz- 
quiérdá y presenta la región palmar destro­
zada. : '■ , ' U:%
Reatluáamienlo
Sevilla,—Be ha reanudado^l n|oyimjé®-to 
de tránvíáá en diversas Ííae^, con. emplea­
dos nuevos,prestando servicio de custodia la 
guardia civil.
Sraves poIisioRes
Oviedo.—En el pueblo de Oar^apiz (Pola 
de Elena) el vecindario aeopqso a que tra­
bajaran los operarios da las iqinas dq antra­
cita.
Con’este motivo se originó una contienda-. 
Acudieron, fuerzas de ía guardia civil y 
fueron recibidas a tiros y  padradas.
Un guardia resultói herido.
Niños íadreass
Ciudad-Real.—Oomunicande La Solana, 
que la guardia civil há cogido infraganti a 
una cuadrilla dé ladrones, que en las altas 
horas de la madi'ugada estaba robando la 
iglesia llamada diji la Vera Cruz, 
i Los niños habían organizado la cuadrilla 
é oonseeaencia de la sugestión que en ellos 
causaran las películas policiacas. 2 
Habían realizado frecuentes y numerosos 
robos en todas las iglesias de la localidad, 
en el oomenterio y en edifioioa particulares.
Componen la banda los niños José del 
Rio, los hermanos Jesús y José Aguilar, 
Ambrosio Leal y Feliciano ̂ állestfjros.
■ Todos tienen entre 9 y 15 años do edad.
Loa metaJárgioos
Granada,—Cctitiiíúa el paro que mantie­
nen los obreros de las f-andioiones dé loa se- 
;ñorcs Pastor, Roca, Castaños y Salmerón 
Padilla,que son los oatronos que no han acep­
tado la jornada de ocho horas.
Conflicto soiuQlonado
Granada.—El alcalde de Alquife tolsgra- 
fió anoche al gobernador civil, manifestán­
dole que se hablan réanudado los trabajos 
en las minas, sin ningún incidente, no que­
dando parado ningún obrero.
Gañonsro
Huelva.—Hoy fondeó en el puerto ©1 ca­
ñonero fiancés «Diapa.^, q"a "¿dené ? rec®- 
,>;9r los barcas aleniaaes internados dar.>nt.s 
ia guerra.
El comandanta desembarcó a modio día, 
cumplimentando a las autoridades,
Bal coRflicto
Barcelona.—El gobernador dijo a los pe­
riodistas,refiriéndose al eoBflioto de las sub­
sistencias, que había telegrafiado a Maestre 
y Goicoechea, rogándoles Is^'dbpoión de me­
didas para evitar que faltiji lóé artículos do
priméra necesidad.,
Manifiesíq
Barcelona.—Los sindidaíistas catalanes pu­
blicarán en breve nn manifiesto.
: El documento empieza censurando la po- 
litioa de Cambó y Románones.
Pretendeníofe—añade—capacitarnos y  su­
perar a las olases directores, cuya tutela és 
innecesaria.
i Tenemos ©1 oonyenoimiento de que el pro- 
I blema social es un problema de justicia, y 
hemos do poner empeño en la nnifieaoión 
de las fuerzas obreras españolas, para dar así 
la sensación del peder que ofrecen.
Su actuación honrada desligaráse .de la en- 
teaña perniciosa que desnaturalizaría la mi­
sión emancipadora del proletariado.
Vamos a la exaltación de la personalidad 
humana como punto de su liberación, para 
lograr la confianza de lás ¿lases sociales.
Si las elasosjdireotoraa reconocen ías nue­
vas orientaciones, de la vida y  facilitan el 
desenvolvimiento, podrán merecer el respe­
to obreyoj pero si pretenden, ciegainente 
amoararnos al carro de su ¿goispiOi uos des­
ligaremos do él, 00a.convulsiones y  desga­
rros.» ■ ■ I
F eliG Ítacíó» j
Barcelona.— Los exdipntados mon'árqnióos^ 
visitaron al oapitáu general para felicitarle 
por la actuación del ejército durante la gue- 
rra.
El idioma
Bároelona.—A l terminar la función ©n el 
Cine Doré, el actor señor Borrás leyó; una. 
poesía, y varios expeotadores.. le pidierqn. 
que lo hiciera en catalán, pero la mayoría 
del público s» impuso, y fué leída en casto- 
llanñ.
Carnar
Barcelona.—Lerroux ha recibido una carta 
del dipátadó nacionalista don Jaime Carner, 
adhiriéndose a su partido y ofreciendo lu­
char por el triunfo de los radjeaí^s.
Huelgas
Alicante.—Continúa la huelga del ramo 
de ebristrueoión.
Los patronos metalúrgicos!visitaron al go­
bernador para manifestarle que no podían 
acceder a las peticiones de ios obreres.
La huelga de los alpargateros, ha sido so- 
lucionada, i
Ofrecimiento I
Valencia.—Los republicanos han ofrecido | 
un puesto ©n la candidatura al señor Blasco I 
Ibáñez. I
Tormenta
Famploná,—Ha descargado violenta tor- 
menta.
En Rócafuerte un rayo dcasionó la Amorte
Én los Oironlos políticos hay, gran anima- 
ción, haciéndose comentarios y pronósticos 
para todos los gustos,
Maravilla y Terremotü
Los famosos diestros Gallito y  Belmonte 
fe encuentran bastante fnejorados de sus 
fespeotivas dolencias.
Ha llegado’ el teniente eoronel inglés 
Mr. ̂ anáay, agregado del ramo de aviación 
en la embajada de Inglaterra.
Los eereales argentinos
El Gobierno.de la República Argentina 
ha derogado, el.decreto de ,Febrero último, 
que señalaba el precie mínimo para la com­
pra de eereales destinados a la exportación.
De viaje
Esta tarde salió para Valencia el subse­
cretario de Hacienda.
A, Barpelona ̂ marchó el señor V eñtosa,
Rodés
Reunión importante
En el Círculo de la Unión Mercantil cele­
bróse una reunión para acordar si las clases 
ineroautiles intervendrían en las eleosienes.
Kumeroses ©radores solicitaron que se 
convocara nueva reunión, para decidir si de­
ben presentar candidatos o apoyar una de las 
varias candidaturas que presentan los dis­
tintos partidos.
La reunión, que fué accidentadísima, ter* 
minó.alas desde la madrugada.
infante
gados españoles del Comité de aproximación 
en la Soeiedad Amigos de Francia.
de lI  ! igficla
Exhumación
Ha llegado a Madrid el infante Alfonso 
Gabriel, hijo de don Carlos.
Audiencia
Hoy regresó'de la ciudad condal él soñer 
Rodés, y a poco de llegar oonfereñoió con 
Cambó, acerca de los preparatif os para las 
elecciones.
A Barcelona
Én palaeio se ha celebrado una amplia au­
diencia militar.
Los conferencias de prensa
El subseoretario de Gobernación nos ma­
nifestó que el Ministro había oenferenciado 
oon el inspector general de Teléfonos, quien 
le anunció que das eonferenoias para la 
prensa podían restablecerse mañana o pasa­
do, excepto para las provincias gallegas.
Goicoechea ofreció contestarle.
Oréese que el Gobierno no se opondrá a la 
reanudación de las conferencias.
Bruselas.—El Martes se verificará la ex­
humación de los restos de Miss Cawoll, en­
fermera inglesa, a la que fasilaren los ale­
manes.
Los restos se trasladarán a Inglaterra,
Varias notas
El señor Cambó marchará mañanan Bar­
celona.
Novelista
Hoy salió para Barcelona, doade embarca­
rá en ©1 «Infanta Isabel», qúe debe zarpar 
con rumbo a la Argentina,el ilustre,novelis­
ta señor Belda.
¿Sucesos?
Preguntado el subsecretario de Goberna­
ción sobre la certeza de las noticias relativas 




Fuera de audiencia cumplimentaron, al 
rey los ex ministros Gimono y Rosslló, el ge­
neral Bascarán, el duque de ^etpmayor y 
el marqjués de Villanueva y Géltrq.
Sa halla restableéido el ministro do Ma­
rina, y hoy pudó asistir a SU dciSpaoho.
Otra conferencia
El señor Cambó, antes de salir para Bar­
celona, volverá a eonfdreneiar con Maura.
Regreso
La Tipina Victoria regresará, según se dice, 
el próxi mo día 1^.
í pnfermp
Se encuentra énfarmo, teniendo qqe guar 
dar eafha, el ministro d© Marina.
Cumpleaños
Mañana oumplirá años el principe de As- 
tnrias.
Huelga
Continua la huelga de hortélanes en Ma­
drid.
Recépclón
Ha tenido lugar la recepción de los dele-
Lisboa.—Continua la huelga de emplea­
dos del municipio.
El personal de tranvías se reunirá hoy pa­
ra estudiar las bases propuestas.
El Presidente de la República so ha agra­
vado en la enfermedad que sufre.
La familia del señor Cantos Castro, se en­
cuentra en el palacio de Belén, al que mar­
charán inmediatamente el presidente del 
Consejo y  el emb-ajador del Brasil.
' Insístese en que el Gobierno dimitirá des­
pués de las elecciones.
Deíegaoiósi
Basilea.—La delegación do la paz saldrá 
el próximo Domingo.
Visita
Basilea.—Afírmase que muy pronto Mr» 
Wilson visitará Bélgica.
Luto
Lisboa.—Todos los barcos surtos en e l 
puerto tienen el pabellón a media-asta, con 
motivo del anivei’sario del torpadéamionto 
del «LusíSania».
Voredleto
París.—Se ha dictado voredieto en el pro­
cesó Humbsrt.
Lenoir fuá condenado a muerte y De Son* 
oh© a cinco años de prisión.
Etapa
París.—Esta nsiañana salieron tres aero­
planos que realizarán la primera etapa del 
vuelo Trasatlántica por Rookaway, Biach y 
Halifax. f
Los artilleros obsequiarán con un bañ^tie'* 
té al general Santiago, que proceda dél arma. 
Diche acto tendrá lugar en el Hotel Ritz.
Exámenes
La Alegría
Se ha publicado una real orden disponien­
do que en los centros de enseñanzá abiertos 
desde primero dé Octubre, so celebren los 
exámenes en las fechas normales.
Aquellos otros que retardaran la reaper­
tura,los celebrará el 2 de Junio,
En dicha fecha empezarán los exámenes 
de los alumnos libres.
Coflforenoias
I de quince cabras.
El aire tronchó un árbol, que aplastó, en
su oaida al leñador Damián Velirde.
Asamblea
Cartagena.—La Cámara (Agrícola ha cele- 
irado, asamblea para tratar dolos daños su­
fridos,por los viñeros. tM -
] Acordóse pedir auxilios aT|GébÍ0rno.
; Be hacen grandes propávatiyos para recibir 




El Sábado se celebrarán oonfereneias en 
los diez distritos de Madrid, á cargo d@ sig­
nificados mauristas, para festejar la exalta­
ción de Maura al poder.
Sesión
Restauran! da CIPRIANO MARTÍNEZ 
Marín García, núm. 18-
Servicio a la carta y  por cubiertos desde 
pesetas 4 en adelante. A domicilio a todas 
horas a precios coBvenoionales. Especialidad 
eh vino d© los Moriles.
PLATO DEL DIA,—Tornedor en salsa pe- 
rígot.—Ración, 3 00.
Teatros y ciües
Francos • , • i • • •
Libras.»- I I I t t . i ; ! .
Interior . . • < • > •
Amortisáblé 5 por 100. .
» » Carpeta,"’98'15
* 4 por 100. . . í î)8'00
Acoionos Banca H. Americanoq^Sfl'OO 
» > de España , V
» Compañía A. Tabaco, '̂
» Sociedad Azucarera 
» Preferentes, •
* Ordinarias . .
Obligaciones Azucarera , .
BancíO Español Rio ds la Plata.
» Central Mexicano ,
» de Chile , , i» i 
9 Español de Chile .
C. B» Bipoteoario 4 por 100 
» » 5 por 100
Át F, C. Norte de España,
■ ■ Mí^Z/y -Â  . . .•
Toisoro nueyo . . .. . ,













































Parece que ©n breve firmará el rey un de­
creto concediendo ol Toison ^  oro al presi­
dente del Oousejo y a los ©xpr^identes se­
ñores Dato, conde de Romanónos y marqués 
de Alhucema.?.
Firma
El rey ha firmado, entre otros,los siguien­
tes: decretos de Gracia y Justicia,
Jubilando a don Julio Inohausti, magis­
trado de la Au-dicncia . territorial de G ro a ­
da y nombrando para sustituirla a don.En - 
rique Qarriga.
Nombrando magistrados de' la Audiencia 
provincial de Almería a , don José Ramírez 
Cárdenas, y de la de Cádiz, a4on Julio Ro­
dríguez Contreras.
Nlejcría
Comunican d® Barnarque s^hsílla fuera de 
peligro el infante don Alfonso.
• El accidente que sufrió no tuvo la grave­
dad que al principio se supuso.
En lucha olectoT^I
De tedas las provincias s© r^iben noticias 
sobre, los preparativos e lsct^ les , qna de - 
•mnsstríiu la lucha ya a. s^.imuy reñida.
Ei 'número candidato?'^maunstas ae 
.aproxima ai cbi idóneos.
También en Madrid se notan los prelimi­
nares dé la y©nid<̂ ra contienda.
En la Academia de' Cíe nidias Morales sé 
celebrará sesión ©1 Domingo, para flar pose­
sión al académico don Julio P.ojol, que leerá 
un discurso acerca del «proceso del sin,dioa' 
lismo revolucionario». ^
Lé' cóntostará el señor Bonilla San Martin.:
Cómentarios
Toda la prensa de Madrid comenta dis- 
tintamenie el tratado de paz impuesto a
Alemania, .
«El Sol» lu oalifioa de tratado de futuras
guerras.
Evolución
Dicen de Zaragoza, que los oonseryadoros 
de la capital se preparan para irse con el 
gr, Maura,, .
Nota
El enoargadó de Negocios de Portugal ha
publicado una nota oficiosa explicando los
sucesos ocurridos en su pais.
Afirma que las huelgas planteadas se de­
ben a la labor de agitadores oficiosos que 
disponían de dinero extranjero, y a los cua­
les ayudaban los agitadores políticos oono-
oidos;
Sesión do clausura
En la Diputación se ha celebrado la sesión 
de clausura d© la Asamblea de archiveros y 
bibliotecariós, presidida por el Director de 
Administración local señor Alvarez Arranz.
Hste aplaudió ©í espíritu qu© inspira las
ooncUsienes y  ofi’éció apoyarlas cerca del 
Gobierno.
Gobernadores
Esta mañana llegaroií a Madrid algunos 
gobernadores, para conferenciar con Goioo- 
eohea y recibir íustruecioaes.
El anuncio 4© las funoióues de ópera que 
se han d© celebrar en nuestro primer coliseo 
ha producido el natural entusiasmo entre 
los amantes deí culto espectáculo, y esto ha­
ce presumir que la broye temporada consti­
tuya nn acontecimiento artístico.
La compañía hállase integrada por ele­
mentos de prestigio, y las figuras principa­
les gozan de reputación universal.
He aquí la lista del personal artíetíoe:
Maestros Directores de orquesta.—Pedro 
Blanoh y José Anglada.
Sopranos.—Ofelia Nieto y Aurora Alasolo.
Mezzo-sopranos. — Aga Lahowska y María 
Luisa Guerra.
Otra soprano.—Amalia Eanl.
Tenores.—Tito Sehipa y Antonio Már­
quez.
Ofcrostenores.—Antonio y Julián Oliver.
Barítonos. ■— Luis Rassi Morolli y José 
Jordá.
Barítono cómico.—Oarlos del Pozo.
Otro barítono.—Lázaro Branzkiti.
Bajos.—José Torres da Luna y Conrado 
Giral.
Otro bajo.—José Fuster.
Oomprimarias.— Ana Miguel, Esperanza 
Roberti, Carlos Datti,ManuoÍ B. del Oasti-
Fara corresponder al favor qú© la Empre­
sa recibe dé la Filarmónica, hará una rebaja 
en los precios del abono para los señores so­
cios de tan importante centro.
Lara
lio.
Director de escena.—Julio Tubilla, 
Apuntador.—Manuel Mendizábal. 
Cuarenta profesores de orquesta.
Treinta coristas.




ca», «Hugonotes», «Barbero», «Aida», y 
«Rigoletto.»
Abono por cinco únicas funciones, toman­
do parte en tres d© ellas el señor Tito 
Sohipa.
Precios del abono incluidos los impuestos.
Pesetas
El personal de }»& fotografías ha decidido 
declararse en huelga si los patronos no ac­
ceden a sus pretensiones.
A la defensiva
«La'Época» réohaza los ataques quo se diri­
gen al partido conservador por haberse alia­
do con los mauriítas.
Declara que entre ambos elementos habrá 
una inteligencia honrada y  publica, cual co­
rresponde á la afinidad de ideas.
En el Ateneo
Esta tarde celebróse en el Ateneo junta 
general.
El vocal que presidía manifestó que ©1 
conde de Romanones había retirad© sn di-
Palcos y Plateas sin entrada. 
Butacas con entrada. . .
Sillas do Tertulia con en­
trada .................................
Delanteras de Paraíso con 
entrada . . . . »
Lotes de oiiieo entradas de 
palcos y plateas , . .
60
12
Anoche representóse en este popular y 
favorecido coliseo el hermoso drama de gran 
espectáculo de Luis M. Alvarez, titulado «El
terremoto de la Martinica».
La obra gustó extraordinariamente, sien­
do aplaudidísima la primera aotris Margari­
ta Carrasco, que hizo una mulata admirable.
Pepe Barranco alcanzó nn nuevo triunfo 
en el Daniel, escuchando repetidas ovacio­
nes.
Para este notable actor no hay papel difí­
cil; en todos logra aplausos.
Luis Moreno Carreras, el galán, fué tam­
bién muy justamente aplaudido por el pu­
blico que varias veces interrumpiólos par­
lamentos de Arturo para ovaeionarle.
Cada día logra más simpatías entre nues­
tro público este artista, que indudablemen­
te posee excelentes cualidades para el pues­
to que desempeña.
Muy bien la señorita Hernández, excelen­
te dama, joven.
Pe ellos se distinguieron también Fer­
nández, Barat y Lópsz, tres estimables ac­
tores.
Esta noche «Los Gabrisles» y  «De balcón 
a balcón», dos grandes éx’ tos de esta com­
pañía, por lo que auguramos una buena en­
trada.
Vital Aza
Con numerosa-y distinguida concurrencia 
se celebró anoche la función de moda en este 
teatro, siendo muy aplaudidos Los Palacios, 
Alicia Elias y Laura de Santelmo.
Esta se despide el Lunes del público.
El Martes próximo debutará Salud Ruiz, 
artista verdaderamente notable, cuya actua­
ción en Málaga será de un resaltado extra­
ordinario para la empresa do este teatro, 
Pascuaüni
. Los episodios 11 y 12 de la magnífica cin­
ta «El blanco trágico», siguen proyeotándese 
oon éxito extraordinario.
Hoy 80 exhibe de nuevo, completando el 
programa otras interesantes palíenlas.
O L .Á .!S3g:S  } P A @ I V A S
A las dos de la tarde del dia de hoy cele­
brará Junta general ordinaria esta Asocia­
ción, en el despacho del Sr. Presidente, sito 
calle de Santós 3, 5,7, con objeto de tratar 
asuntos de general iuteiés para la colecti­
vidad.
El Sr. Presidente recomienda la asistencia 
al acto.




Elsftñor Boyo Yillanoya, viscpissiciesto 
.dimieísnarT», sxpHcü su r«cu^eíf<-, qus aigni' 
ut)u p'-etBsfcr. séntra. la ceuducta á© 
Romanones, por haber consentido las‘sonfe- 
rendas que se dieran recientemente.
No se admiten Turnos.
Nota.—Desde la publicación de la pre­
sente lista, queda abierto el abono en la 
Contaduría dei Teatro de 4 a 6 de la tardo, y 
de 9 y media á 11 de la noche, quedando 
cerrado definitivamente el lunes 19, a las 
11 de la noche.
Quedan nulos todos los pases de la ante- 
rier tompi?rada.
SPCRT-VELO MÁLAGA
Domingo 11 de Mayo de 1919. 
Excursión número 73, aFuengiréla. 
Kilómetros a recorrer, 60.
Punto de reunión, local social.
Hora de salida, siete y media de la
ñaña, ^
Llegada a Májaga, siete de la tarae. 
Almuerzo, individual.
El j&fe de ruta, José Villanueva.
ma-
 ̂ I.La vTifíZ-ñO sofiíajiO Aga üOGLfatft'
da .por.'ia Fil.a?MÓi\loa para cantaT
áós conc¿erié'S)da.rá.uuo soi&meuisí). en razón 
a formar parto déla compañía de ópera.
■ ñ. ü iá E E S
de FRANCISCO BAEZñ 
Er Vúlez-Málaga los señores vfsh; ¿V- !/• 
coaií'ñráñ cómodas y coníoríablea 
??e3 con ílécV 'C ü y tim ore.
‘ Gomsüoí de l-% bonítoicrdñí y iií-rvído 
t JÜCSt los tíSnñS-
f  jlg in a  k
É L  P O Í > y L / i
Sábado lO de llfl,áyo <te | W -
CONSULADO DE LA BEPÚBÜCA
DE CUBA I
Málaga, Mayo 9,1919. ^
Señor Director: Ei eĉ fior ministro do la > 
República do Cuba en Madrid, ma comuni­
ca que con esta feoba quedan canceladas to­
das las restricciones quo £0 practicaban en 
la visación de pasaportes da las personas 
que se dirijan o toquen en paertos de Cuba.
Lo que me complazco en comunicar a us­
ted por si le parece de interés su publica- 
oión.
Aprovecho esta oes si 6n para reiterarle el 
testimonio de mi más distinguida conside­
ración.—C. C. Saccio, cónsul de Coba,
A l señor Director de El POPULAR.
Sobre una
supuesta huelga
Br. Director de EL POPULAR.
Muy Sr. mío: Hace vario.s dias vengo in­
formándome que el periódico de su digna 
dirección viene hablando de una huelga de 
los éleetrioistas de esta su caga.
Le ruego haga constar, para ooneoimiento 
del público, que no existo tal huelga, pues 
funcionamos oon toda regularidad, y esta 
mos a disposición de nne.stra clientela, para 
emprender snalquier trabiíjo, por importan­
te que éste sea. /
A.gradeeiéndole Ja atención de publicar 
esta aclaración, quedo, como siempre, incon- 
dicíonalmente a su disposición, suyo atento 
seguro servidor q. s, m e.—Antonio H. Ba­
llestero, S, en C.
%« 4s
Las noticias que sobre ese asunto hemos 
publicado son las que nos han sido t ansmi- 
tidag por los centros obreros.
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** *
das y bollas s iñoritas Aurelia Ortega y Na­
vas y Mariquita Sánchez.
* *
Se encuentra enferma, aunque no de cui­
dado, la bella señorita Mercedes Linares, cu­
yo total alivio deseamos.
»* I»
Con su bslla esposa, doña Teresa Martin, 
que va a atender al restablecimiento de su 
salud, salió para Montilla nuestro particular 
amigo don Antonio Repiso,
Se encuentra restablecido del accidente 
que sufriera, al subir aun tranvía, ©1 
abogado don Juan Molins Azú>.,
Lo celebramos,
Córdoba saldrá en breve, acompañado 
de su distinguida señora, nuestro querido 
amigo el ilustrado jurisconsulto don Manuel 
Palacios Montero.
Ha experimentado alguna mejoría en la 
enfermedad qite viene padeciendo, la señora 
doña Oarmen Fernández Zambrana, esposa 
da nuestro querido amigo don Bnrique Do­
men ech Vega.
Celebramos el alivio, deseando que la pa­
ciente obtenga rápido y total restableci­
miento,
i iJSTB O C C lÓ !l P iS iL fC I
I Se ha posesionado nuevamente de sn es- 
! cuela el maestro do Ronda don José MaoíaS; 
terminada la licencia que le lué concedida.
US PSBSTJS i
Netas de sededad
En el tren de las doce y treinta y cinco 
marcharon ayer a Madrid, con la monísima 
señorita Concha Aznar, el marqués de Val- 
decerrate y  su bella esposa la duquesa de 
Algete, hijos de la marquesa de Oastrillo, 
acompañando hasta Bobadilla a su hermana, 
la distinguida señorita Emilia F.-raández 
de VíHavicenoio y Croché; ¿on Narciso Eria­
les y el exdiputadq a Cortes, don José En­
trada.
A Granada, el marqués de Corvara, don 
Salvador Bemades, don Andrés Aparicio y 
don Federico Megiasdel Rio.
A  Ronda, don Francisco Luque Z  uón y 
sn baila hija Milagros.
A  Antequera, don Francisco Sánchez La- | 
fuente, don Juan Ximénez de Bnciso y don " 
Francisco del Castillo.
También marcharon a Ante quera, donde 
Be proponen pasar una temporada en el cam­
po, la distinguida señora de Ortiz Castaño 
(don Enrique) y Sus bellísimas hijas Anita y 
Trini.
Fueron despedidos por la señora viuda de 
Egea, de García del Olmo (don Manuel), de I 
Egea (don Manuel), y de Cadena®; las encan­
tadoras señoritas María Luisa García Egea, 
Anita Cadenas y Elena Albert; y los señores 
don ManuelGóToía del Olmo, don Manuel y 
don Miguel Egea, don José Ortiz Tallo, don 
Alberto Rivas, don Gonzalo Albert, „don 
Eduardo Alas Pnmariño y  don Rafael Ramis 
de Silva,
En el de las dos y quince vino procedente 
de Asturias, el distingnido joven don Julio 
Heredia Loring, hijo de la condesa viuda de 
Befeahavis.
De Zaragoza, con su esposa y  bella hija P i­
lar, el abogado don Raimundo Oastelzor, 
quienes marcharán mañana en automóvil al 
balneario de Aihama do Granada,
De Barcelona, don Emilio Chacón Nogales.
De Madrid, don Nicolás Oiría, el coman­
dante de ingenieros don José Martos Roca y 
el oonsigaatario de buques, don Julio Her­
nández.
De Granada, don Francisco Viñas y  su es­
posa.
De Algeoiras, don Alfonso Rodríguez Gar­
cía.
De Ronda, don Miguel Pérez Toboso.
De Alora, don Francisco Mendoza García 
y  señora.
** *
En la iglesia de la barriada de Churriana 
se ha verificado la boda de la bella señorita 
Dolores Albanás Navas, con el distinguido 
joven don Antonio Navas Moreno.
Apadrinaron la unión nuestro querido 
amigo don Antonio Solero Albrnés y  su dis- 
tingitida esposa doña Dolores Navarro Sala- 
zar.
Los invitados al acto fueron obsequiados 
con pastas y licores.
Deseamos a los nuevos e.sposos todo género 
de felicidades.
Con los señores de Dotníñgufz (don Ma­
nuel) y sus encantadoras hija», paea unios 
dias la bella señorita Manuela Ochoa Albor-, 
noz, cuya familia se encuentra en Marmo- 
Ipjo.
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Ha experimentado alguna mejoría en la 
grave enfermedad que sufre, la India señori­
ta Perla Muñoz Cerisola Lañaba.
Hacemos votos por su total alivio.
** * *
En la iglesia de la barriada de El Palo 
ha tenido logar la toma de dichos de la bella 
y simpática señorita Carmen Navarro Rosso, 
coa el joven y culto maestro nacional, don 
José Fernández del Rosal,
Testificaron el acto los señores don Fran­
cisco Martín Pinazo, don Jo?ó Martín Nava­
rro y don José Sánchez del Rosal.
üf♦ *
Luego de permanecer corta temporada en 
®1 balneario de Archena, ha regresado a esta | 
•apital, nuestro apreciable amigo don Mi­
guel Noriega. con el fin de maroiar a Bue- 
nes Aires, donde reside.
9* 9
Ha dado a luz con toda felicidad un her­
moso niño, la distinguida esposa de don | 
Leonardo Torres Miranda. f
Nuestra enhorabuena. I
** • IA Marbella marcharon, con objeto de pasar I 
allí una temporada de recreo, las distinguí- |
Por el ministerio da Hacienda se ha dic­
tado lá real orden biguiente, que oopismos 
para conocimiento de los fabricantes de be­
bidas alcohólicas:
«limo. S r : Visto el expediente a 67[19 
H.®' 1.®“, instruido por ese Centro directivo:
Resultando que la Fábrica. Nacional d.e 
la Moneda y Timbre, en comunicación fecha 
12 de los corrientes, propone a esa Dirección 
General la supresióe del dorado ©n las pre­
cintas para alcoholes, de cuya elaboración 
está encargada:
Resultando qne la mencionada Fábrica 
fundamenta su propuesta en la urgencia de 
la elaboración, pues de esa suerte s© eimpli' 
ficaría mucho la citada labor, toda vez que 
lastres estampaciones que se vienen efeo 
tnando con mixtura, purpurina y tinta,que­
darían reducidae a esta última; y además en 
que con esa supresión se obtendría nna eco­
nomía digna de tenerse en cuenta:
Considerando que las razones expuestas 
son muy atendibles, pues se beneficia con 
ello el Tesoro, a la par quo se simplifica la 
elaboración: .
8. M, el rey (q D, g,), de conformidad con 
lo propue.sto por la citada Fábrica, se ha ser­
vido disponer:
1." Que los párrafos 2,°, 3 4 ° , 5 . ” y 6.° 
del artículo 12 del vigente Reglamento para 
la Administración y cobranza do la Renta 
del alcohol, se, redacten del modo síguientí: 
«Las mencíbnadag precintas serán de los 
colores y precios siguientes: Rojo sobre fon­
do verde, para el aguardiente anisado y el 
ron, con o sin azúcar, incluso los escarcha­
dos, el de caña, el coñao y la ginebra, cual­
quiera qne sea su graduación, y para los de­
más aguardientes compuestos y licores cuya 
graduación alcohólica fuepe hasta 34° cente­
simales, envasado en botellas o frascos has­
ta de medio litro de cabida, 010  pesetas. 
Violeta sobre fondo rejo, para dichos líqui­
dos, en envases de más de medio litro hasta 
tres litros de cabida, 0'20 pesetas. Rojo so­
bre fondo blanco, para dichos aguardientes 
compuestos y licores cuya graduación alco­
hólica excediese de 34° centesimales, en bo­
tellas o frascos de hasta medio litro de 'ca­
bida, 0‘20 pesetas. Azul sobre fondo blanco, 
para los mismos en envases de más de me­
dio litro hasta tres litros, 0'40 pesetas».
2 °  Que con los nuevos modelos se de 
principio a una nueva numeración.
Da real orden lo digo a V. I. para Su co­
nocimiento y demás efectos. Dios guarde a 
V. L muchos años. Madrid, 26 de Abril 
de 1919.
C IE R V A
Señor Director general de Aduanas.
(«Gaceta» 3 Mayo l919),
HDTÍS BIBLICGBÍFICSS
Manuel Linares Rivas, el ilustre drama­
turgo, hoy en la cumbre <̂ e su triunfal carre­
ra, ofrece a los lectores de «Los Contempo­
ráneos» una de las má-s bellas comedias de 
su admirable repertorio. Tal es «F orde los 
pazos», que sobre el fondo geórgico de la 
poética tierra galaica, desarrolla un trozo de 
vida, pleno de poesía y de emoción..
El número de esta semana de la popular 
revista «Alrededor del Mundo»,publica, en­
tre otros artículos con preciosos grabados, 
los siguientes: Los aceiteros del desierto,—• 
Vida después de la muerte.—A l  Polo en 
aeroplano.—La plaga de los conejos,—Una 
proeza leñera.—La carne en conserva.—El 
futuro túnel bajo el Canal déla Mancha,—* 
Aumentándola riqueza del Museo delLou- 
vre.—Los higos Secos.—Ei precio de las sub­
sistencias.—Manos artificiales.—Rarezas y 
ouriosidades, etc., etc.
“ Muníío Gráfico,,
Acaba de ponerse a la venta en Málaga el 
último número de esta popular revista con 
lasiguiénte información gráfica;
«Joselito», después de la cogida.
El avance de nuestro ejército en Gaeñau,
Notas gaditanas.
Do la actualidad valenciana.
La exposición del automóvil en Barce­
lona.
El Tiro Nacional en Tarragona.
Las mujeres én la manifestación del tra­
bajo.
Los oradores de la manifestación.
El entierro de la condesa de París,
El palaaio de Villamanrique.
De la Exposición del arte español en Pa­
rís,
Notas de la actualidad teatral,
Asuntos varios de actualidad.
La corrida del 1,° de Mayo ©n Madrid.
Firman la colaboración Edmundo Gonzá­
lez Blanco, Gonzalo Cantó, O. R. Salamero, 
Francisco Vera, Angélica del Diablo, Fran­
cisco Masip y Valla, A, R. Bonnat, Manuel 
Soriauo y otros.
Se halla a 30 céntimos en librerías, kios- 
oos'y puestos de diarios-
La maestra interina doña María Are ves 
participa a la sección que ha sido nombrada 
maestra en propiedad do Montenegro de Oa- 
merá (Soria).
Para la adjudicación de plazas, conforme a 
lo dispuesto en ©1 párrafo 2*° del Articulo 33 
i ú  Estatuto yjgents -  Vas feeales Órdenes de 
7 de -^.^bsto y 3 de Septiembre do 1918, se 
convoca a los opositores de esta provincia, 
den José SánoheS ¿el (Rosai, don Gonzalo 
VáÉ^uez Guerrero, don José Ranea Ointora, 
don Estanislao Romero Martin, don Juan 
Masías López, don Antonio Jiraóaf» Ouen- 
oa, don Rafael Gutiérrez Gutiérrez, don Car­
los Fernández Dután, don Francisco Rodrí­
guez Lnoena, don Pablo Oastafler Montolí, 
don Manuel González Danza, don José 
L. Antiñole Márquez, don Adolfo Muñoz Or­
tega, don Antonio Rosado Mateos, don José 
Martin Beltrán, don José Rubio Martines, 
don Federico Yuste Veláííeo, don Manuel 
Oarmona Canípos, don Manuel Vázquez 
Orellaná, don Narciso Holgado García, dón 
Manuel Castillo Izquierdo, don Fernando 
Bootello Romero, don Andrés Sepúlvedá? 
Domínguez y don Francisco Añdrade Salas,;
Escuelas qu© han de proveerse.—Provin­
cia de Valencia,—Villar del Arzobispo, Be- 
nipeixoar, San Juan, Los Iridros, Derrama­
dor.
Provincia de Coruña —Sismondi, Freires. 
Feas, San Salvador, Muiño, Brandomil, Bu- 
jantes, Ostanda y Cabalar.
A ^ u ít ia m io n i^
Recaudación del Arbitrio de Carnes 
Día 9 de Mayo de 1919
Matadero. . . .
Idem del Palo . . 
ídem de Churriana 
ídem de Teatinós . 
Suburbanos . . . 
Poniente . . .
Churriana . . . 
Cártama . . . .  
Suárez . . . .  
Morales i . . .
Levante . . . ..
Capuchinos . . . 
Ferrocarril . . . 
Zamarrilla . . . 
Palo . . . . .
Correos . . . .
Muelle . . . .  
Jefatura . . .  . 
Suburbanos Puerto 
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r o Y i i i o ia
Reclamado por la autoridad judicial, ha 
sido preso en Esteponu el vecino Bartolomé 
González Infantes (a) «Coleta». ; -
A l juzgado municipal de Guaro fueron 
denunciados los jovenes Francisco Gómez 
Gómez, Juan Mesa Pedales, Salvador Mesa 
Valderrama, José Montes Fernández y  José 
Vázquez Giiilléh, porque destrozaron el mos­
trador del puesto de un feriante, en aquella 
localidad.
La guardia civil de El Burgo ha captura­
do al vecino A gastin Cantero García, que se 
hallaba declarado en rebeldía.
AUBIEMGIA:
Hurto
= Bu la gala primera compareció ayer Anto­
nio Chamizo Espinosa, acusado del hurto de 
dos cabras, Ahecho qne se realizó en término 
municipal de Alora.
Ei representante de la ley solicitó para el 
procesado la pena de dos meses y  nn día de 
arresto mayor, quedando el juicio conolnso 
para sentencia.
Suspensiones
Los otros juicios que había señalados se 
suspendieron por diverses motivos.
Señaiamiontos
Secdóh primara
Coín.—Lesiones. — Procesado. Juan Fer- 
Fernández H eredia—Letrado, señor Jimé­
nez Souvirón,—Procurador, señor Redríguez 
Casquero.
Alameda.—Disparo y  lesiones.—Procesa­
do, Enrique López Báez—Letrado, señor R o­
sado Sánchez Pastor.—Procurador, señor Ta- 
lasac.
Sección segunda
Santo Domingo. - Tentativa de violación, 
—Procesado, Cristóbal Durán Martin.—Da- 
fensor, señor Agaüar.—Procurador, señor 
Rodríguez Casquero.
Relación de los jurados qúe han de actuar 




Don José Rueda Romero, Alhaurín,
Don José Mülán Sánchez, Tolox.
Don Francisco Zea Guerrero, Alhaurín.
Don Cristóbal Valderrama Sánchez, id.
Don José Albarracin García, id.
Don Juan Pérez Gutiérrez, Coin.
Don José Jiménez Plaza, Alhaurín,
Don Tomás Mancilla San Martín, Guaro.
Don Miguel Villanueva Urbano, Monda.
Don José Arana Mariscal, Coín.
Dan Juan Moya Moya, id.
Don Alfonso Serrano Benítez, Alhaurín.
Don Diego Osorio Huertas, Coín.
Eon José Sánchez B&rnal, Mondh.
Don Manuel Rarrientos Villalobos, id.
Don Manuel Lorreña Raiz, Coín.
Don Atanasi® Mata Ooaña, id.
Don Sebastián Ordóftez Torres, id.
Don Juan Delgado Benitez, id.
Don Manuel Gallardo Vera. Tolox.
Capacidades
Don José García Fernández, Ooíui
Precios baratísimos 
Gran surtido en todo el ramo para farmacias
C < x l h  G r a n a d a ^  6 3 . ~ M á L A G A . - M A R T Í N  P A L O M O  S .  A .
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Don Pernando Correa Marohán, Tolox,
Don Juan Jiménez Lara, Guaro.
Don Francisao Becerra Gil, Goín.
Don Diego Bonilla Guerrero, Alhaurín,
Do o Miguel Carrasco Tapia, Monda.
Don Juan Villanueva Darán, id»
Don Francisco Guerra Sánchez Tolox.
Don José Pérez Tapia, Monda.
Don Juan Gómez Marmolejo, Ooín.
Don Juan González Morales, id.
Don Antonio Torres Lozada, Alhaurín,
Don Francisco de la Rubia Fernández, 
Ooín.
Don Juan Domínguez Vidales, Guaro.
Don Fernando Merohán Oano, Tolox.
Don Sebastián Gómez Fernández, Guaro. 
Supernumercrios 
Cabezas de familia
Don Federico Bustos García, Alameda 27.
Don Rafael Enciso Fernández, Puenté 8.
Don Francisco Caffarena Lombardo, Bol­
sa X4.
Don José López Molina.Trinidad Grund 8. 
Bupernümeráriós 
'^liGapaoidades
Don Antonio Barranco Bqrch, S. Pastor 2,
Don Miguel Moreno Ferñández, E. Victo­
ria. ^
Sucesos locales
Por la guardia civil del puesto de San José 
ha sido preso José So lis Oonejo, reclamado 
por el juez de instrucción del distrito'de 
Sanio Domingo.
El detenido ha ingresado en la cárcel.
En el Hospital civil se ha verifieado la am­
putación del brazo derecho al niño Manuel 
Navarro Román, que el Miércoles íuó arro». 
liado por el tren'de los Suburbanos, en pes­
cadería.
El infortunado muchacho continúa en 
muy gravo estado.
En la calle de Molina Larios chocaron ayer 
mañana el automóvil propiedad de los seño­
res Mazzella y Compañía y el coche del facul­
tativo don Federico González.
El vehículo de éste experimentó algunos 
desperfectos.
Como autores de la sustracción de diez. se­
ras de envases, voloradas en 20 pesetas y 
pertenecientes a don Francisco Almoguera, 
fueron detenidos ayer en el mercado de A l­
fonso X II  lo.s individuos Cristóbal OhaparrÓ 
y Sixto Parra.
En la Comisaría ha formulado denuncia 
Antonia Córdoba Fernández contra Franois 
ca Tirado (a) «La Guerra», la oual hallándo­
se la primera ausente de su domicilio, sus­
trajo de un baúl varias prendas valoradas en 
30 pesetas.
Por coger trigo" de uü6 de los vagones 
existentes en el Muelle, los guardias de ser­
vicio en este sitio detuvieron ayer a los ra- 
terillos José Muñoz Pérez y Emilio Martínez 
García.
El ciclista Rafael Berrocal Collantes, pa­
saba ayer por la calle de Cuarteles montado 
en su máquina, y el cocha dej punto número 
147 le atropelló, resultando destrozada la 
bicicleta.
Don Juan' Jiménez Rodríguez, construc­
tor de un bafeo en los astilleros de la Farola, 
dice que despidió a dos obreros caldereros 
por no convenirle la forma en que ejecuta­
ban el trabajo, reemplazándolos por otros.
Los sustitutos no pueden realizar las fae­
nas que se lea encomendaran por las cons­
tantes coacciones de los despedidos,y ayer el 
señor Jiménez recibió un anónimo amena­
zándole de muerte.
La denuncia de estos hechos la formuló el 
repetido señer Jiménez en la Comisaría.
La corrida de mañana
Ppr el oircp do la Malagneta desfilaron 
ayer numerosos aficionados, para ver los 
cuatro novillos de Bnrilez, qne mañana des­
pacharán los valientes diestros cordobeses 
«Toreri» y  «Maohaqnito II.»
Los animalitos son grandes y  están bien 
presentados, siendo de esperar que propor­
cionen ocasión a los jóvenes diestros para 
que pongan de manifiesto, BU valor «Macha- 
quito» y su ele^nciá «Toreri».
Da éste tenernos muy buenas noticias, 
asegurando quienes lo han visto que tiene 
un gran estilo de torero.
En el escaparate de los señores Martin y  
Moragnes estuvieron ayer expuestos al pú­
blico el mantón de Manila y las cien pesetas 
que se rifarán entre los espectadores.
La taquilla de la Empresa quedará abier­
ta desde esta tarde a las dos.
Noticias d@ la noche
Los profesores de esta Escuela Profesional 
de Comercio obsequiarán mañana Domingo 
con nn banquete al director del estableci­
miento, nuestro querido amigo don Francis­
co Rivera Valentín.
El acto se verificará a la una y  media de 
la tarde en el Parque de recreos del Círculo 
Mercantil.
Con motivo del cumpleaños del principe 
de Asturias no habrá hoy Sábado clases en 
los centros de enseñanza oficial.
Por la Asociación Gremial de Criadores-. 
Exportadores de vinos han sido nombrados 
don Antonio de Burgos Maesso y  don Luis
ANTONIO VISEDO
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO 
La casa que más barato vende todos los artículos concernientes a la electricidad. Para 
Bstalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid 
n ©ata casa aesuros de obtener un 50 por 100 de beneficio.-Reparación de instalaciones, 
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CREOSOTAL
liiM ib le  contrt la Tubsroufo»!*, C t t iir ® *  
•rM o D ^ B rM q a ia ^ ^  e# n s ra l
Btepdslt^  Ür., Beii«di«b»ri5i]i 
Bamarda^ 41, /úadrid, f  de 
l̂ tmeipales fátma<{ii 
f  droguerías.
Peláez, para que la representen como voca­
les efectivos en la Junta local de Reformas 
sociales, y don José Cuevas y  don Pedro R i­
co Robles con el carácter de suplentes de los 
anteriores.
Se ha impreso y  repartido por el Ilustre 
Colegio de Abogados de esta ciudad la nue­
va lista de individuos del mismo en 1919.
En la Sala de lo Civil de la Audiencia de 
Granada ha tenido ingreso el siguiente 
pleito:
Juzgado de Arohidona, doña María de los 
Angeles de la Rosa Aparicio, con don José 
María Roldán Sánchez, sobre comípetencia.
REGISTRO CIVIL
Jnsgado de la Alameda
Nacimientos.— Luisa IsteVe Alemán y  
Candelaria Martín Duque.
Defunción.—María García Alareón, 
Juzgado de la Merced
Nacimientos.— Diego Raíz Santaella y 
José Robles Díaz.
Defunciones.—Juan González Joven y Ma­
ría Reyes Gil.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos.— Placido Fajardo Quintero, 
Teresa Vázquez Pozo y  Juan José Escalona 
García.
Defunciones.—Ana Naranjo García, Fran­
cisco Cuenca Maneeras, Manuel Rosado Or­
tiz y María Aguilar Aguilar.
NOTSS DE MARINI
Sigue el buen tiempo por nuestras costas.
Ha sido inscripto para servir en la Armad» 
el joven Julio Gil Morales.
Para San Fernando ha sido pasaportado 
el marinero Kamualdo Cañero Cañadas.
Buques entrados:
Vapor «Balines», de Barcelona.
» «Cabo Quejo», do Alicante.
» «Cabo San Martín», de Almería,
Buques despachados:
Vapor «Balmes», para Cádiz.
» «Játiva», para Sevilla.
* «Oiaño», para Tánger.
» «Cabo la Plata», para Barcelona.
"oESS"^*HacSr
Por diferentes conceptos ingresó ayer en 
esta Tesorería de Haoieadai la cantidad de 
821.657*67 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 4.646*40 pesetas don 
Vicente Martínez Molinero, como importe de 
9.780 kilos de trigo incautados en Colmenar 
por el inspector delegado de Abastecimien­
tos a don Pedro Sánchez, don Pedro Fernán­
dez y don José Arrabal,
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales de los pueblos doPeriana, 
Maoharaviaya y Cútár.
El subsecretario del ministerio de Hacien­
da comunica al señor Delegado haber sido 
nombrado arquitecto oficial segundo del 
Catastro urbano de esta capital, don Daniel 
Rubio Sánchez.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos loa siguientes retiros:
Don Pedro Mora López, teniente de la 
guardia civil, 225 pesetas.
Ignacio Arroyo Fraile, guardia civil, 38*02 
pesetas.
Francisco Medina Matías, parabinere, pe­
setas 38 02.
/ .^ ^ .^ ^ cc ió n  general de la Deuda y  Cla- 
Í3¿| Pa^yhis ha concedido las siguientes pen- 
sioi^
>¿ Manuel Corrales Martínez y doña Po­
tra Alejandra Eilitar Cruz, padres del cabo 
Guillermo Eustaquio, 273*50 pesetas.
Doña Ana Oarabia Cantero, viuda del pri­
mer teniénté don íuan Herrera Val verde, 
470 pesetas.
Ayer fué pagada en la Tesorería de fiia*
oienda, por diferentes conceptos^ la suma de 
89 675*39 pesetas.
A m a n l d a d e s
Entre padre e hijo:
—Dime, ¿qne harás cuando seas mayar?
—Pues lo mismo que tú.
—¿Lo mismo que yo? No comprendo. ¿Qué 
os lo que hago yo?
—Pedir dinero a todo el mundo.
Para ganar tiempo.
Entre ama y criada:
—¡María!
—¡Sañoral
—¿Y ini agua ealiente?
. —La he tirado, porque no hervía bastante 
aprisa, y he puesto otra agua nueya,comple- 
tamente &ía.
Un individuo que va de visiU a una casa 
pregunta a la criada:
—¿A qué hora comen tus amos?
—En seguida qúe usted se vaya.
—¿0 uando yo m é vaya?




—No, porque igrer me disto una paliza.
—Ayer te pegué porque jugábamos i  ma­
rido y  mujer.
FUERZA ELÉCTRICA PARA INDUSTRIAS
Se arriendan sobre 100 caballos en las * es­
taciones de «Las Mellfzas», Alora o Piza  ̂
rra.
Y se venden o arriendan una hacienda coa 
precioso hotel de lujo a tres kilómetros de 
Málaga, conocida por la «Virreina Alta», con 
servicios de luz eléctrica, aguas potables,!^ 
tretas de cisterna, cuarto de bañps  ̂con bora­
to jardín y  vistas magníficas.
Tiene aparte casa de labor y cochera nue­
va, independientes.
Y un solar situado en la calle Martmec
Campos y Muelle de Heredia, con 930 niefitos 
cuadrados. . ,
Para informes, escritorio, dé don Ĵulián 
Sáenz, Calle Madre de Dios, número 2'.
ipmgjH!
LÓ P E Z HESMANOS
Los Leones.—Málaga
Cosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Anís 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vinoKinf 
Ban Clemente.
Alcoholes al por mayor para Industrias y 
automóviles.
Sé admiten representantet con bflenat re* 
Terenciat.
O r i l S T A L E S
Francisco García García
T o r i ' l í o » ,  li-áLiSiejr'o 6  1
Espectáculos
TEATRO VITAL AZA.—Dos seooiones de va* 
ristés a las 9 y  10 y ll2  de Is nohee.
Precios.—Butaca, 1*50; General, 0*25,
eiKE PASCUAUNI.—El mejor de Málaga.- 
Alameda de Carlos Haes, ü^nto al Banco de 
España), —Hoy sección continua de cinco • 
doce dé la noche. Chrandes estrengs. Los Do* 
mingos y  días festivos sección continua d« 
dos de la tarde a doce de la noche.
Precios.—^Butaca, 0*80; Genered, 0*16; 
dia,0*10.
CINE MODERNO.-Todos los Jueves y Do­
mingos, seooiones de tarde y  noche, proyeo* 
tándose cintas de las mejores casas.
Precios.—^Butaca, 0*30; Media, 0*16; Gene* 
ral, 0*16; Media,0*10.
d .  B L  FOFtnUUl*
